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BOLETIN 3370 DE REGISTROS
DEL 28 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 29 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02042377 AAA ABA SERVINORTE 2012 1,000,000
02042377 AAA ABA SERVINORTE 2013 1,000,000
01338387 ACOSTA RATIVA MARIA INES 2013 10,900,000
01815510 ADVISING & AUDITING SERVICES LTDA 2013 500,000
00954888 AEROSPACE PARTS COLOMBIA E U 2011 1,000,000
00954888 AEROSPACE PARTS COLOMBIA E U 2012 1,000,000
00954888 AEROSPACE PARTS COLOMBIA E U 2013 1,000,000
01142153 AGENCIAS DE LOTERIAS Y APUESTAS 2013 750,000
00128509 AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA
AGROANZOLA LTDA
2013 147,212,000
01551629 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE
LIMITADA AGRINCA LTDA
2010 1,000,000
01551629 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE
LIMITADA AGRINCA LTDA
2011 1,000,000
01551629 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE
LIMITADA AGRINCA LTDA
2012 1,000,000
01551629 AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE
LIMITADA AGRINCA LTDA
2013 1,000,000
01357431 AGUDELO TORRES MARIA ELVIA 2011 1,100,000
01357431 AGUDELO TORRES MARIA ELVIA 2012 1,100,000
01357431 AGUDELO TORRES MARIA ELVIA 2013 1,100,000
00699353 AGUILAR ANA LUCY 2013 9,000,000
01897952 AGUIRRE LINARES JONATHAN JAVIER 2012 1,000,000
01897952 AGUIRRE LINARES JONATHAN JAVIER 2013 1,100,000
01789468 AGUIRRE RAMIREZ ALVARO 2012 1,000,000
01789468 AGUIRRE RAMIREZ ALVARO 2013 1,000,000
02157675 ALC CONSTRUCCIONES SAS 2013 494,763,417
01080693 ALCALOIDE JEANS & CO 2012 2,000,000
01080693 ALCALOIDE JEANS & CO 2013 2,000,000
01500551 ALDANA MARTINEZ JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01500551 ALDANA MARTINEZ JORGE ELIECER 2013 1,179,000
00314765 ALEJO GONZALEZ OSCAR ORLANDO 2013 1,000,000
00478072 ALMACEN LANDAU 2013 500,000
01637315 ALMACEN Y CRISTALERIA CASA BELLA 2013 1,170,000
01571133 ALQUILER RACH Y COMPRESORES 2012 1,500,000
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02173879 ALVARADO TORRES JENLI YANETH 2013 1,179,000
00842795 AMANDA SOLO GANGAS 2012 1,170,000
02178982 AMAYA LOPEZ MANUEL ARMANDO 2013 9,000,000
01297791 AMAYA MORA MANUEL ANTONIO 2013 700,000
02043730 AMBROSIO FIGUEROA JIMMY 2013 1,100,000
01488074 AMERICAN CAR WASH 2012 1,000,000
01488074 AMERICAN CAR WASH 2013 1,000,000
01329112 AMERICAN LEATHER LIMITADA 2013 1,760,244,169
00800200 AMEZQUITA RUIZ JOHN JAIRO 2013 10,500,000
02145509 ANDRADE LAYTON CARMEN EVIDALIA 2013 1,200,000
01892045 ANGULO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
00752592 APONTE GALINDO JOSE PLINIO 2013 49,107,905
02092484 AREPAS Y CHORIZOS LAS CABAÑITAS 2013 1,000,000
00790067 AREVALO CORREDOR JORGE ENRIQUE 2013 1,170,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2002 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2003 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2004 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2005 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2006 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2007 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2008 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2009 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2010 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2011 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2012 100,000
01079344 AREVALO MELO EDNA BERLEY 2013 100,000
01987182 ARIZA DE SALINAS MYRIAM 2012 800,000
01987182 ARIZA DE SALINAS MYRIAM 2013 800,000
00818307 ARIZA MARIN VICTOR FERNANDO 2013 2,000,000
02277856 AROCA PEREZ JOSE ALEXANDER 2013 1,179,000
01576266 ART LEATHER LTDA 2009 1,000,000
01576266 ART LEATHER LTDA 2010 1,000,000
01576266 ART LEATHER LTDA 2011 1,000,000
01576266 ART LEATHER LTDA 2012 1,000,000
01576266 ART LEATHER LTDA 2013 10,000,000
00244174 ARTE CAPITAL S A 2012 2,874,854,859
00244174 ARTE CAPITAL S A 2013 3,994,051,980
02270765 ARVACOM SAS 2013 20,000,000
01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2008 800,000
01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2009 800,000
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01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2010 800,000
01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2011 800,000
01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2012 800,000
01636240 ASA EDITORES LIMITADA 2013 1,179,000
02273444 ASADERO RESTAURANTE LLAMAS DE ORIENTE 2013 1,179,000
01221470 ASADEROS LLAMAS Y BRASAS LA ESPERANZA 2013 1,179,000
01945507 ASADOS Y PARRILLADA MI CABAÑA 2013 1,500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2007 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2008 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2009 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2010 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2011 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2012 500,000
01608501 ASESORIAS UNIDAS CIFUENTES GUARIN 2013 1,000,000
02255275 ASESORIAS Y TRAMITES CONTABLES S & M 2013 1,170,000
S0015845 ASOCIACION DE AMIGOS PARQUE GIORDANO
BRUNO
2013 1,000,000
S0013325 ASOCIACION DE JOVENES CREADORES LA
PULPA
2013 500,000
S0039553 ASOCIACION DE TRABAJADORES Y
EXTRABAJADORES ENFERMOS DE GM
COLMOTORES CUYA SIGLA SERA ASOTRECOL
2013 1,000,000
02276266 AVILA CARO MARIO 2013 1,000,000
01594917 AVILA MAYORGA PEDRO ADAN 2012 1,100,000
01594917 AVILA MAYORGA PEDRO ADAN 2013 1,100,000
02004551 AVILA YEISON 2012 5,000,000
02004551 AVILA YEISON 2013 8,000,000
02071612 BAQUERO VICTOR JULIO 2013 1,156,000
00790068 BAR OFICINA PUNTO IN 2013 1,170,000
02037684 BAR ROKOLA DONDE PAU 2013 1,000,000
01434722 BAR TIENDA EL ALTO 2013 1,179,000
02040544 BARRERA HERRERA ENRIQUE 2013 36,522,000
00347842 BARRERA MATAMOROS MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
02177404 BAUTISTA MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO 2013 1,100,000
02194977 BAUTISTA PINZON LUZ DIBIA 2013 1,000,000
02034122 BAUTISTA QUINTERO ELIZABETH 2013 2,000,000
01761379 BDO CORPORATE FINANCE S A S 2013 13,956,437
00843218 BDO RISK MANAGEMENT S A S 2013 19,514,003
01472033 BE JEANS 2012 8,000,000
01472033 BE JEANS 2013 8,000,000
02046158 BEJARANO LUZ DARY 2013 2,833,500
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01769043 BELLO GARNICA LUZ ELENA 2011 1,000,000
01769043 BELLO GARNICA LUZ ELENA 2012 1,000,000
01769043 BELLO GARNICA LUZ ELENA 2013 4,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2008 1,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2009 1,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2010 1,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2011 1,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2012 1,000,000
01104715 BELLO SALAS JOHN EDWARD 2013 1,000,000
01729464 BELTRAN DUARTE ANDREA 2012 1,000,000
01729464 BELTRAN DUARTE ANDREA 2013 2,000,000
00736589 BELTRAN ROZO JULIO CESAR 2012 1,100,000
00736589 BELTRAN ROZO JULIO CESAR 2013 5,000,000
00817489 BELTRAN ZUÑIGA SAMUEL 2013 36,791,450
01030369 BERMUDEZ FORERO NELLY PATRICIA 2013 1,500,000
01230626 BERMUDEZ SIERRA MARIA OLIVA 2012 50,000
01230626 BERMUDEZ SIERRA MARIA OLIVA 2013 1,100,000
01267282 BERNAL ROA AMANDA 2013 2,000,000
01669875 BIO ABONOS DEL TEQUENDAMA LIMITADA -
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
2012 4,026,243,724
01676114 BLANCO LUIS WILLIAM 2011 1,000,000
01676114 BLANCO LUIS WILLIAM 2012 1,000,000
01676114 BLANCO LUIS WILLIAM 2013 1,000,000
00454740 BLANCO RONCANCIO JOSE ANTONIO 2013 2,000,000
01694259 BOHORQUEZ BERNAL TEODOLINDA 2011 1,000,000
01694259 BOHORQUEZ BERNAL TEODOLINDA 2012 1,000,000
01694259 BOHORQUEZ BERNAL TEODOLINDA 2013 2,000,000
01012846 BONILLA CORDOBA LYDA XIMENA 2013 1,100,000
01747561 BONILLA NARVAEZ ANGELICA MARIA 2013 10,600,000
02272801 BORDADOS ORMU 2013 9,000,000
01249887 BRAIN FITNESS LTDA 2013 10,725,000
01138841 BUENO JARAMILLO RAFAEL GUILLERMO 2013 1,983,000
00368683 BUENO MORA Y CIA S. EN C. 2013 500,000
01503120 BUSTOS CAPERA WILFREDO 2013 2,500,000
02119532 BUSTOS ZAMBRANO JHON JAIRO 2012 500,000
02119532 BUSTOS ZAMBRANO JHON JAIRO 2013 500,000
01949471 BUZZ SAS EN LIQUIDACION 2012 10,376,000
01949471 BUZZ SAS EN LIQUIDACION 2013 10,376,000
01157416 C I CONSORCIO INDUSTRIAL C Y H
LIMITADA
2013 474,063,088
01913445 C&O INGENIERIA LTDA 2012 19,187,106
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01913445 C&O INGENIERIA LTDA 2013 16,624,908
02037677 CABRA PEÑARANDA ANA PAULINA 2013 1,000,000
02119215 CABRERA PACHECO HERMINDO 2013 1,000,000
02045752 CAFETERIA Y RESTAURANTE ESCOLAR MY
YOLY`S
2013 1,000,000
01593075 CAJAS GERAR 2013 500,000
02136075 CALDERON ASTUDILLO NELSY YANIRA 2012 950,000
02136075 CALDERON ASTUDILLO NELSY YANIRA 2013 950,000
01902127 CALZADO CAMY SPORT M & M 2013 1,000,000
01066592 CALZADO LINDA DANIELA 2012 10,000,000
01066592 CALZADO LINDA DANIELA 2013 10,000,000
01663588 CANASTO MORA WILLIAM ANDRES 2013 1,170,000
01251459 CAÑON DAZA NEILA YOLANDA 2013 1,000,000
01366703 CARNES DEL CAMPO 2013 1,000,000
00790586 CARNES DEL CAMPO NO. 2 2013 1,000,000
01984637 CARNES FINAS LA MARQUESA SAS 2013 1,100,000
00800688 CARO CARO NANCY ROCIO 2011 100,000
00800688 CARO CARO NANCY ROCIO 2012 100,000
00800688 CARO CARO NANCY ROCIO 2013 1,000,000
01561843 CARO PARDO ELSA YOLANDA 2013 1,000,000
01933831 CARRANZA PLAZAS ANGIE VIVIANA 2012 5,000,000
01540320 CARVAJAL TORRES CAROL DAYAN 2006 1
00893960 CARXI HERMANOS S EN C S 2013 1,968,039,720
00800203 CASA COMERCIAL LA GRAN AVENIDA 2013 10,500,000
02178983 CASA QUINTA HOTEL 2013 9,000,000
01933587 CASALLAS BENAVIDES NARDA MAGALY 2012 119,575,708
01933587 CASALLAS BENAVIDES NARDA MAGALY 2013 78,863,446
02108411 CASTAÑO ALZATE JOSE RICARDO 2012 1,300,000
02108411 CASTAÑO ALZATE JOSE RICARDO 2013 1,426,000
02048590 CASTELLANOS CORTES MYREYA 2013 1,000,000
01291532 CASTILLO CARLOS EDUARDO 2013 4,705,000
02267008 CASTRILLON MARTINEZ JHONIER ELIVER 2013 5,000,000
01667145 CENTRO DE COPIADO LOS PAPELES DE
LILICO
2013 1,000,000
01007059 CENTRO OPTICO Y DE SALUD VISUAL LAS
AMERICAS
2013 8,153,700
01900965 CEPEDA CHACON LIBRADA 2012 1,000,000
01900965 CEPEDA CHACON LIBRADA 2013 1,150,000
02247199 CHALA DORA JANETH 2013 600,000
02137036 CHAVEZ GARZON LUIS FERNANDO 2012 2,000,000
02137036 CHAVEZ GARZON LUIS FERNANDO 2013 2,500,000
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01571131 CHIPATECUA RAUL ALIRIO 2012 1,500,000
02019402 CHOS DETALLES 2012 100,000
02019402 CHOS DETALLES 2013 1,170,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2007 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2008 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2009 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2010 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2011 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2012 250,000
01608495 CIFUENTES GOMEZ MARCO BINICIO 2013 500,000
02212538 CIGARREREIA LA PERLA P U 2013 1,133,000
01860098 CIGARRERIA ABADIA NO 1 2012 5,000,000
01860098 CIGARRERIA ABADIA NO 1 2013 5,000,000
02213481 CIGARRERIA DONDE MARTA 2013 1,133,000
01760534 CIGARRERIA GARIBALDI 2013 1,170,000
02173316 CIGARRERIA LA ESQUINA 53 2013 1,000,000
01691889 CIGARRERIA LICORERA CAFE BAR VIEJO
PIPE DEL CAMPIN
2013 3,000,000
00970069 CIGARRERIA LOS NOGALES MIX 2011 1,000,000
00970069 CIGARRERIA LOS NOGALES MIX 2012 1,000,000
00970069 CIGARRERIA LOS NOGALES MIX 2013 1,000,000
01581750 CIGARRERIA Y MISCELANEA J.M. 2013 1,179,000
01050680 CLARA LUZ BEJARANO GONZALEZ S A S 2013 7,072,000
01128440 CLASE Y MODA L B 2013 600,000
00436462 COBRANZAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS 2012 1,000,000
00436462 COBRANZAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS 2013 1,000,000
01977398 COLEGIO ATENEO COMERCIAL E U 2013 1,000,000
01977399 COLEGIO ATENEO COMERCIAL E.U. 2013 1,000,000
01702077 COLEGIO BILINGUE PIO XII LTDA 2013 3,187,629,241
01294576 COLMENARES DUARTE CAROLINA 2013 10,450,300
01892573 COMBO EXPRESS Y LUCHO 2013 1,000,000
01890063 COMERCIALIZADORA BIGMERAN LTDA 2010 500,000
01890063 COMERCIALIZADORA BIGMERAN LTDA 2011 500,000
01890063 COMERCIALIZADORA BIGMERAN LTDA 2012 500,000
01890063 COMERCIALIZADORA BIGMERAN LTDA 2013 1,170,000
01714500 COMERCIALIZADORA DE CHATARRA 2013 1,000,000
01821673 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAZ 2012 2,700,000
01821673 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES DIAZ 2013 2,700,000
01792864 COMERCIALIZADORA F V S 2012 958,000
01792864 COMERCIALIZADORA F V S 2013 910,000
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01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2003 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2004 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2005 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2006 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2007 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2008 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2009 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2010 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2011 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2012 500,000
01146699 COMERCIALIZADORA LA FAGUA 2013 500,000
02211691 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
OVALLE
2013 1,000,000
02045750 COMETA ARCE YOLANDA 2013 1,000,000
01072453 COMIDAS RAPIDAS ANCIZARS 2013 1,000,000
01479384 COMPAÑIA INTERNACIONAL INTERFINANZAS &
ASOCIADOS S A CIA
INTERNALINTERFINANZAS & ASOC S A
2012 5,000,000
01479384 COMPAÑIA INTERNACIONAL INTERFINANZAS &
ASOCIADOS S A CIA
INTERNALINTERFINANZAS & ASOC S A
2013 5,000,000
01726916 COMPUMASTER JG 2013 1,000,000
01536443 CONFECCIONES Y TEJIDOS NERELTEX 2013 1,179,000
01891929 CONSTRUARQ INMOBILIARIA 2010 1,000,000
01891929 CONSTRUARQ INMOBILIARIA 2011 1,000,000
01891929 CONSTRUARQ INMOBILIARIA 2012 1,000,000
01891929 CONSTRUARQ INMOBILIARIA 2013 1,000,000
00679865 CONSTRUCCIONES LA LOMA LTDA 2013 588,159,000
02154106 CONSULTORIAS Y SERVICIOS ICC S A S 2012 2,039,420
02154106 CONSULTORIAS Y SERVICIOS ICC S A S 2013 2,051,500
01434002 CONTINENTAL DE TORNILLOS RACORES Y
REMACHES
2013 1,179,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2008 500,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2009 500,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2010 500,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2011 500,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2012 500,000
01439821 CONTRERAS MORENO ANA RUBIELA 2013 1,000,000
02235150 COOPERATIVA DE CARNES L.P. 2013 1,179,000
S0005531 CORPORACION AGROINDUSTRIAL NACIONAL
CENTRO DE VIDA EL BOSQUE BOSQUEVIDA
2013 1,179,000
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S0037067 CORPORACION DE RECICLAJE ECOLOGIA ASEO
Y RECUPERACION CREAR
2013 8,343,000
S0042604 CORPORACION RECAPACITANDO 2013 70,648,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2006 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2007 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2008 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2009 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2010 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2011 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2012 100,000
01525448 CORREA CORREA JUAN JOSE RAMON 2013 100,000
01663021 CORREDOR AGUILERA ROSA MARINA 2013 1,179,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
1997 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
1998 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
1999 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2000 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2001 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2002 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2003 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2004 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2005 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2006 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2007 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2008 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2009 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2010 1,000,000
00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2011 1,000,000




00022888 CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS
CONASE SAS
2013 1,500,000,000
00847108 CORTES RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2013 1,250,000
00970068 CORTES SANCHEZ LUZ OMAIRA 2011 1,000,000
00970068 CORTES SANCHEZ LUZ OMAIRA 2012 1,000,000
00970068 CORTES SANCHEZ LUZ OMAIRA 2013 1,000,000
00806506 CREACIONES ANGELYS LIMITADA 2013 10,000,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2010 100,000
00986042 CRISTANCHO GARAVITO PEDRO DAVID 2011 1,000,000
00986042 CRISTANCHO GARAVITO PEDRO DAVID 2012 1,000,000
00986042 CRISTANCHO GARAVITO PEDRO DAVID 2013 1,000,000
01747563 CROIX ANGELICA 2013 1,750,000
01969024 CROIX ANGELICA I 2013 1,750,000
01463122 CRUZ SUAREZ GEITZA LUZ 2013 1,500,000
01593676 CUBILLOS AMADOR ERISINDA 2013 500,000
00563459 CUELLAR MONTES CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02045152 CUSTODIAMOS SAS 2013 10,000,000
00948029 DAZA LUZ MARINA 2013 1,179,000
01153002 DECORACIONES JARB 2013 700,000
02119544 DELICIAS DEL CAMPO H - M Y J 2012 500,000
02119544 DELICIAS DEL CAMPO H - M Y J 2013 500,000
02078171 DEPOSITO DE MADERAS PEREZ 2012 4,000,000
02078171 DEPOSITO DE MADERAS PEREZ 2013 4,000,000
00787621 DEPOSITO SEGURA 2012 2,000,000
00787621 DEPOSITO SEGURA 2013 2,000,000
02180814 DIAZ ARANA ADRIANA PAOLA 2013 1,100,000
01932993 DIAZ BAUTISTA LUIS GABRIEL 2012 1,000,000
01932993 DIAZ BAUTISTA LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
01516577 DIAZ DIAZ FRANCISCO JAIME 2011 1,020,000
01516577 DIAZ DIAZ FRANCISCO JAIME 2012 1,020,000
01516577 DIAZ DIAZ FRANCISCO JAIME 2013 1,020,000
01821671 DIAZ LEAL JUAN CARLOS 2012 0
01821671 DIAZ LEAL JUAN CARLOS 2013 0
00943140 DIAZ MARCOS MANUEL 2010 1,000,000
00943140 DIAZ MARCOS MANUEL 2011 1,000,000
00943140 DIAZ MARCOS MANUEL 2012 1,000,000
00943140 DIAZ MARCOS MANUEL 2013 1,000,000
00540219 DIAZ MORENO LUIS IGNACIO 2013 500,000
01637314 DIMAS POVEDA BLANCA JANETH 2013 1,170,000
00342595 DIRECCIONES LAS R.R.R. 2013 769,608,000
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02094512 DISEÑOS DIMAR 2012 1,133,000
02094512 DISEÑOS DIMAR 2013 1,179,000
01272390 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS
CIVILES LTDA
2013 200,000,000
02231943 DISTRIBUCIONES DOLCES SAS 2013 7,570,825
01930392 DISTRIBUCIONES EL TREBOL 2013 1,000,000
00894401 DISTRIBUIDORA DE CARNES JESSY VANS 2013 1,170,000
01789470 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS EL BOTALON
DEL HUILA
2012 1,000,000
01789470 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS EL BOTALON
DEL HUILA
2013 1,000,000
00682517 DISTRIBUIDORA SAENZ 2013 5,000,000
02211496 DISTRIBUIDORA SANTA HELENITA 2013 1,500,000
01467472 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DICOM LTDA
2013 16,367,458
01944494 DISTRIBUIDORA Y VARIEDADES BERAKA LTDA 2013 1,000,000
01663025 DISTRICARNES LA CAMPIÑA II 2013 1,179,000
01900967 DISTRIMARMOL BOGOTA 2012 1,000,000
01900967 DISTRIMARMOL BOGOTA 2013 1,150,000
00800693 DISTRIPOLLO NC 2011 100,000
00800693 DISTRIPOLLO NC 2012 100,000
00800693 DISTRIPOLLO NC 2013 1,000,000
01711560 DIWIC DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SAS
SIGLA  DIWIC
2013 51,086,000
02163467 DONDE FLORECITA 2013 1,000,000
00736590 DOTACIONES INDUSTRIALES J.C.B 2012 1,000,000
00736590 DOTACIONES INDUSTRIALES J.C.B 2013 1,000,000
01171629 DROGAS FARMA RICHARD 2013 6,000,000
01403190 DROGUERIA ATILA 2012 1,133,000
01403190 DROGUERIA ATILA 2013 1,179,000
01072450 DUARTE ARENAS ANCIZAR 2013 1,000,000
01373435 DUKEREPUESTOS 2013 3,000,000
01373434 DUQUE FLOREZ JAIRO ENRIQUE 2013 3,000,000
02071395 DUSTER DETAILING 2013 50,000,000
01993925 EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS 2011 1,000,000
01993925 EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS 2012 1,000,000
01993925 EDITORIAL COLECTIVAMENTE SAS 2013 1,000,000
01247378 EDUPLAS 2013 1,000,000
01822906 EFRAIN MARTINEZ V 2012 1,000,000
01822906 EFRAIN MARTINEZ V 2013 2,350,000
02034125 EL CAMPANARIO GOURMET 2013 2,000,000
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02263275 EL CEDRO CLUB 2013 20,000,000
02099515 EL CLICK STUDIO SAS 2012 5,000,000
02099515 EL CLICK STUDIO SAS 2013 5,000,000
01933892 EL IMPERIO FERRETERO SAS 2013 255,618,000
00859075 EL RANCHO SURTIDOR 2013 2,700,000
01230628 EL RINCONCITO LLANERO MARIA OLIVA
BERMUDEZ
2012 50,000
01230628 EL RINCONCITO LLANERO MARIA OLIVA
BERMUDEZ
2013 1,100,000
01765998 EL VENTARRON J R 2009 500,000
01765998 EL VENTARRON J R 2010 500,000
01765998 EL VENTARRON J R 2011 500,000
01765998 EL VENTARRON J R 2012 500,000
01765998 EL VENTARRON J R 2013 1,179,000
01598036 EL VIEJO TOLIMA J.C.G. 2013 1,100,000
01780634 ELECTROMEDIC S A S 2013 24,336,000
01744962 ELECTROPARTES ACECOM 2012 50,079,000
01744962 ELECTROPARTES ACECOM 2013 47,172,000
01744926 ELECTROPARTES ACECOM LTDA 2012 50,079,000
01744926 ELECTROPARTES ACECOM LTDA 2013 47,172,000
00847112 ELECTROREPARACIONES C R 2013 1,250,000
01981960 EPC CONSULTORIAS SAS 2013 1,345,000
01533440 ESCOBAR VARELA AMAURY 2011 10,000,000
01533440 ESCOBAR VARELA AMAURY 2012 12,000,000
01533440 ESCOBAR VARELA AMAURY 2013 10,000,000
00974268 ESPERANZA A2K S A 2013 17,226,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2003 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2004 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2005 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2006 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2007 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2008 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2009 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2010 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2011 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2012 500,000
01146455 ESQUIVEL BARRETO JAIME ALBERTO 2013 500,000
01959316 FABRICA DE PINTURAS SUPER KOLOR 2012 1,000,000
01959316 FABRICA DE PINTURAS SUPER KOLOR 2013 1,000,000
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S0001676 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE
CEREALES Y LEGUMINOSAS PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA
LA EXPRESION FENALCE
2013 3,323,301,528
02071613 FERREAUTOGENA JCB 2013 1,156,000
00947045 FERRELECTRICOS DEYANIRA TORRES D 2013 41,170,000
01145837 FERRETERIA ELEFER S 2013 69,515,000
02142938 FLOREZ PANTOJA HECTOR JAVIER 2012 3,000,000
02142938 FLOREZ PANTOJA HECTOR JAVIER 2013 3,000,000
02067165 FLORIDA TRADING SAS 2013 181,915,487
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2005 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2006 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2007 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2008 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2009 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2010 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2011 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2012 500,000
01410038 FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER 2013 1,000,000
02224653 FORERO NIETO HERBER 2013 1,170,000
01514163 FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA 2011 3,700,000
01514163 FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA 2012 3,900,000
01514163 FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA 2013 4,500,000
02009484 FORESTRY PROJECTS 2013 5,300,000
02094045 FOREVER GROUP 2012 1,000,000
02094045 FOREVER GROUP 2013 1,000,000
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2002 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2003 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2004 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2005 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2006 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2007 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2008 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2009 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2010 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2011 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2012 5
01102282 FOTOCOMPU DE LA 16 2013 5
01215877 FRANCO DE VELASQUEZ VILMA BEATRIZ 2012 1,700,000
01215877 FRANCO DE VELASQUEZ VILMA BEATRIZ 2013 2,000,000
02188752 FREE ZONE LOGISTIC S A S 2013 5,000,000
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02154246 FRIOCARNES DE LAS FERIAS GLR 2013 5,000,000
01694262 FRUTERIA EL EXITO DE BERNAL 2011 1,000,000
01694262 FRUTERIA EL EXITO DE BERNAL 2012 1,000,000
01694262 FRUTERIA EL EXITO DE BERNAL 2013 2,000,000
00948032 FRUTIMAR CAFETERIA FRUTERIA 2013 1,179,000
02062397 FULL COLOR I N K 2013 1,170,000
01877426 FUMIGACIONES J J MORALES 2010 500,000
01877426 FUMIGACIONES J J MORALES 2011 500,000
01877426 FUMIGACIONES J J MORALES 2012 500,000
01877426 FUMIGACIONES J J MORALES 2013 1,179,000
S0036699 FUNDACION COLOMBIA ES MUJER 2013 5,000,000
S0037528 FUNDACION DESARROLLO AMBIENTAL
EMPRESARIAL Y SOCIOCULTURAL DE LA
SOCIEDAD SIGLA FUNDAHACER
2013 150,000,000
S0028683 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Y TRABAJO COMUNITARIO FUNDECOM
2013 2,000,000
S0027279 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS
FUNDEINTEC ONG
2013 1,000,000
S0037842 FUNDACION TALLER HUMANO CREANDO FUTURO 2013 3,000,000
S0031980 FUNDACION VIDA SILVESTRE 2013 150,000
01845692 FUTURO PROSPERO S A S FUTURO PROSPERO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 282,153,000
02047377 GAITAN TORRES ANTONIO ALBERTO 2012 1,500,000
02047377 GAITAN TORRES ANTONIO ALBERTO 2013 1,500,000
01900687 GALEANO RODRIGUEZ CESAR ISMAEL 2013 2,000,000
02108414 GALERIA MOVIL SIGLO XXI 2012 1,200,000
02108414 GALERIA MOVIL SIGLO XXI 2013 1,260,000
01726914 GAMBA FONSECA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02092476 GARCES BENITES NELSY FABIOLA 2013 1,000,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2007 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2008 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2009 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2010 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2011 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2012 500,000
01614575 GARCIA COLOMNA VANINA ROSA 2013 500,000
01862538 GARCIA HURTADO SERGIO 2013 1,100,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2005 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2006 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2007 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2008 500,000
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01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2009 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2010 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2011 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2012 500,000
01385610 GARZON JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2013 1,170,000
01907480 GCO TRADING & DISTRIBUTION 2013 1,000,000
00910771 GIL SANCHEZ LIZ ESNEYDER 2010 1,000,000
00910771 GIL SANCHEZ LIZ ESNEYDER 2011 1,000,000
00910771 GIL SANCHEZ LIZ ESNEYDER 2012 1,000,000
00910771 GIL SANCHEZ LIZ ESNEYDER 2013 1,000,000
01875008 GODOY GARCIA EBER DE JESUS 2013 1,000,000
02258147 GOMEZ ARIZA ROS MARY 2013 1,000,000
01153001 GOMEZ DE CASAS BLANCA ALEJANDRINA 2013 700,000
01355983 GOMEZ DE ULLOA AURA ROSA 2013 1,179,000
02156231 GOMEZ GOMEZ ANDRES ARIEL 2012 5,000,000
02156231 GOMEZ GOMEZ ANDRES ARIEL 2013 5,000,000
00404798 GOMEZ HERNANDEZ S EN C S 2012 638,655,000
00404798 GOMEZ HERNANDEZ S EN C S 2013 775,188,000
01831091 GOMEZ TRIANA ANGELICA MARIA 2011 100,000
01831091 GOMEZ TRIANA ANGELICA MARIA 2012 100,000
01831091 GOMEZ TRIANA ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
02186242 GOMEZ VARGAS JORGE FRANCISCO 2013 5,000,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2004 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2005 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2006 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2007 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2008 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2009 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2010 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2011 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2012 500,000
01266961 GONZALEZ ANDRADE SONIA MABEL 2013 500,000
02009481 GONZALEZ CARO MAURICIO 2013 5,300,000
01145835 GONZALEZ DE BELLO ALICIA 2013 349,797,000
01759226 GONZALEZ GLORIA INES 2013 1,000,000
01714497 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2009 100,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2010 100,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2011 100,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2012 100,000
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01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2013 1,000,000
02042375 GONZALEZ TORRES YOLANDA 2012 1,000,000
02042375 GONZALEZ TORRES YOLANDA 2013 1,000,000
00500719 GRAFIFLEX 2012 400,000
00500719 GRAFIFLEX 2013 380,000
00454122 GRAFIFLEX LIMITADA 2012 400,000
00454122 GRAFIFLEX LIMITADA 2013 380,000
01875011 GRANERO LA ECONOMIA TABIGOMA 2013 1,000,000
02259070 GRANERO SHIRLY O 2013 1,000,000
01533442 GRANJA AVICOLA LA PALESTINA 2011 1,000,000
01533442 GRANJA AVICOLA LA PALESTINA 2012 1,000,000
01533442 GRANJA AVICOLA LA PALESTINA 2013 1,000,000
02179178 GRUPO WALKING COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
01945505 GUERRERO AMAYA ANGELA JULIETH 2013 1,500,000
01849817 GUIZA SANCHEZ JUAN CARLOS 2012 500,000
01849817 GUIZA SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01603809 GUTIERREZ PEREZ JUAN ALBERTO 2009 1,000,000
01603809 GUTIERREZ PEREZ JUAN ALBERTO 2010 1,000,000
01603809 GUTIERREZ PEREZ JUAN ALBERTO 2011 1,000,000
01603809 GUTIERREZ PEREZ JUAN ALBERTO 2012 1,000,000
01603809 GUTIERREZ PEREZ JUAN ALBERTO 2013 1,000,000
01159558 H Y H LOS PAISAS 2011 1,000,000
01159558 H Y H LOS PAISAS 2012 1,000,000
01159558 H Y H LOS PAISAS 2013 1,000,000
01904604 HERMANOS PEREZ NOSSA LTDA 2012 2,000,000
01904604 HERMANOS PEREZ NOSSA LTDA 2013 10,000,000
00505620 HERNANDEZ DE MORA ISABEL 2013 500,000
01016466 HERNANDEZ HERNANDEZ CECILIA 2013 1,500,000
01780782 HERNANDEZ HERNANDEZ YOLANDA 2013 7,400,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2006 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2007 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2008 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2009 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2010 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2011 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2012 100,000
01525451 HOJALDRES Y ALMOJABANAS GOURMET 2013 100,000
02199515 HOME DEPOT S.A.S 2013 2,070,064
01999076 HRC1 SAS 2013 1,000,000,000
01860096 HUERTAS GOMEZ CARLOS ANDRES 2012 5,000,000
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01860096 HUERTAS GOMEZ CARLOS ANDRES 2013 5,000,000
01955763 ILT ESCUELA DE INGLES S A S 2013 6,480,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2006 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2007 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2008 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2009 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2010 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2011 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2012 100,000
01389788 IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S 2013 1,094,023
00419795 IMREMEH 2013 50,000,000
00419794 IMREMEH LIMITADA 2013 439,500,000
01726114 INDUSTRIA METALICAS FERRAL 2013 1,179,000
00011245 INDUSTRIAS EN KIT LTDA INDUKIT LTDA 2013 1,000,000
00364933 INDY DIESEL 2013 1,000,000
01660889 INFANTILES EDITH 2008 500,000
01660889 INFANTILES EDITH 2009 500,000
01660889 INFANTILES EDITH 2010 500,000
01660889 INFANTILES EDITH 2011 500,000
01660889 INFANTILES EDITH 2012 500,000
01660889 INFANTILES EDITH 2013 500,000
01308777 INFANTILES MAFE Y SEBAS 2012 1,133,000
01308777 INFANTILES MAFE Y SEBAS 2013 1,179,000
01789374 INGENIERIA ARQUITECTURAL ARENA SA 2013 320,076,555
02279990 INGENIO DIGITAL MEDIA 2013 1,000,000
01355985 INMOBILIARIA ULLOA GOMEZ FINCA RAIZ 2013 1,179,000
02194951 INNOVARTE EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS 2013 10,000,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2005 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2006 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2007 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2008 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2009 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2010 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2011 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2012 500,000
01385612 INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA 2013 1,170,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2007 500,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2008 500,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2009 500,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2010 500,000
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01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2011 500,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2012 500,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2013 1,100,000
01549915 INTERCOMUNICACIONES P.C 2012 950,000
01549915 INTERCOMUNICACIONES P.C 2013 950,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2007 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2008 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2010 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2011 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01695945 INTERLINK TELECOMUNICACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00045770 INTERMAI 2013 3,888,356
02031959 INTERNET CAFE CASIER 2012 1,000,000
02031959 INTERNET CAFE CASIER 2013 1,000,000
02163514 INVERSIONES BAHIAO S A S 2012 1,000
02163514 INVERSIONES BAHIAO S A S 2013 1,000
02255480 INVERSIONES GONZALEZ RUIZ S A S 2013 180,000,000
00199011 INVERSIONES LEON FERNANDEZ Y CIA S. EN
C.
2013 969,657,839
01852277 INVERSIONES PERILLA GOMEZ Y CIA LTDA 2012 408,981,000
01852277 INVERSIONES PERILLA GOMEZ Y CIA LTDA 2013 340,149,717
00503372 INVERSIONES VILLA MARCELA Y CIA S A S 2013 5,000,000
02274661 J&M INGENIEROS SAS 2013 2,000,000
02267009 JCM SECURITY 2013 5,000,000
01516579 JD BILLARES 2011 1,020,000
01516579 JD BILLARES 2012 1,020,000
01516579 JD BILLARES 2013 1,020,000
01514165 JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ 2011 3,700,000
01514165 JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ 2012 3,900,000
01514165 JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ 2013 4,500,000
01608766 JIMENEZ ALBADAN GINA PAOLA 2010 1,000,000
01608766 JIMENEZ ALBADAN GINA PAOLA 2011 1,000,000
01608766 JIMENEZ ALBADAN GINA PAOLA 2012 1,000,000
01608766 JIMENEZ ALBADAN GINA PAOLA 2013 1,179,000
02236693 JIMENEZ RUBIO JOSE ALBEIRO 2013 1,000,000
00978200 JOYERIA Y RELOJERIA D MARIO 2012 300,000
00978200 JOYERIA Y RELOJERIA D MARIO 2013 300,000
02145511 JUANVAL CAFE BAR 2013 1,200,000
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02028829 JV SERVIS 2013 7,000,000
02020541 KONTACTO AMERICAS 2013 100,000,000
S0026574 KONTACTO AMERICAS SOLIDARIA
PRECOOPERATIVA
2013 228,677,000
02194980 LA BOUTIQUE DE DORITA 2013 1,000,000
01744524 LA CASA DEL JAMON 2013 2,000,000
01135710 LA CLAVE DEL SABOR Y DEL GUSTO 2012 3,000,000
01135710 LA CLAVE DEL SABOR Y DEL GUSTO 2013 7,000,000
02004554 LA CUEVA DEL GUASON 2012 100,000
02004554 LA CUEVA DEL GUASON 2013 50,000
01109031 LA GRAN MANZANA DE OCCIDENTE 2013 1,170,000
02270845 LA ROCKOLA DONDE ANDRES 2013 1,000,000
00300076 LABORATORIO DENTAL AFIDENCO 2012 1,000,000
00300076 LABORATORIO DENTAL AFIDENCO 2013 1,000,000
01354387 LACTEOS Y SALSAMENTARIA GIROLAND 2013 3,500,000
01423090 LAMARU 2013 50,000,000
01395142 LARA YEPEZ EDITH 2013 1,170,000
01215878 LAS DELICIAS DE VILMA 2012 1,700,000
01215878 LAS DELICIAS DE VILMA 2013 1,700,000
01561846 LAVASECO BRITALMATIC 2013 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2005 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2006 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2007 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2008 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2009 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2010 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2011 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2012 1,000,000
01263145 LAVASECO EL EMBAJADOR DEL SOL 2013 1,000,000
00809232 LAVASECO LEOMATIC 2013 900,000
01461303 LAVERDE DE GONZALEZ ARAMINTA 2013 1,100,000
02128387 LEGALLY S A S 2012 12,510,321
02128387 LEGALLY S A S 2013 13,850,200
00809231 LEON CASTAÑEDA EFRAIN ELPIDIO 2013 900,000
02240542 LEON LOPEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01455788 LEXCOL LTDA 2013 15,000,000
01455809 LEXCOL LTDA 2013 1,000,000
00951481 LIBRERIA SOLAR ESOTERICA 2013 1,500,000
01634328 LIDERARTEC SAS 2013 842,802,539
01191421 LIGTHSALUD LTDA 2012 10,049,000
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01191421 LIGTHSALUD LTDA 2013 15,896,000
02137367 LOPEZ BELTRAN DORIS EUGENIA 2013 1,000,000
00725284 LOPEZ GRANADOS ALEXANDRA 2013 1,500,000
01341681 LOPEZ HUMBERTO 2013 1,000,000
01365685 LOPEZ MACIAS MARIA RUTH 2013 8,400,000
01159557 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2011 1,000,000
01159557 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2012 1,000,000
01159557 LOPEZ VILLEGAS HECTOR JOSE 2013 1,000,000
01747619 LOZANO BELTRAN MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01747619 LOZANO BELTRAN MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01676122 LUBRI WASH SANTANDER 2011 1,000,000
01676122 LUBRI WASH SANTANDER 2012 1,000,000
01676122 LUBRI WASH SANTANDER 2013 1,000,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2007 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2008 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2009 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2010 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2011 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2012 500,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2013 1,100,000
01485403 MAMBO GUITARS 2012 1,000,000
01485403 MAMBO GUITARS 2013 1,000,000
01070393 MANUFACTURAS MANA MODA E U 2012 2,000,000
01070393 MANUFACTURAS MANA MODA E U 2013 2,000,000
02137042 MARATHON SPORT SHOES 2012 2,000,000
02137042 MARATHON SPORT SHOES 2013 2,500,000
01357432 MARIA E AGUDELO 2011 1,100,000
01357432 MARIA E AGUDELO 2012 1,100,000
01357432 MARIA E AGUDELO 2013 1,100,000
01676505 MARKETING A SU SERVICIO LTDA 2012 1,000,000
01676505 MARKETING A SU SERVICIO LTDA 2013 1,000,000
01759847 MARMOLINART 2009 220,000
01759847 MARMOLINART 2010 220,000
01759847 MARMOLINART 2011 360,000
01759847 MARMOLINART 2012 395,000
01759847 MARMOLINART 2013 525,000
01902126 MARTIN MENDEZ ELBA LUCIA 2013 98,156,000
01892569 MARTINEZ LOPEZ DANILSA 2013 1,000,000
00934573 MARTINEZ RUIZ LASCARIO JESUS 2013 67,000,000
00301653 MARTINEZ VASQUEZ EFRAIN 2012 1,000,000
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00301653 MARTINEZ VASQUEZ EFRAIN 2013 2,350,000
01805400 MASER TIENDA TELEFONICA 2012 1,000,000
01805400 MASER TIENDA TELEFONICA 2013 1,000,000
01995662 MASTER FRANQUICIA BOCA JUNIORS
COLOMBIA
2011 5,000,000
01995662 MASTER FRANQUICIA BOCA JUNIORS
COLOMBIA
2012 5,000,000
01995662 MASTER FRANQUICIA BOCA JUNIORS
COLOMBIA
2013 5,000,000
01493728 MATPLAST LTDA 2013 506,812,000
01478129 MAXFRUVER 1A 2013 600,000
01318117 MAZO ZULETA HUGO NELSON 2013 1,170,000
01724809 MC ALTURO LTDA 2013 1,600,000
01928152 MEDINA GUERRERO FLOR CECILIA 2013 1,179,000
02255271 MEJIA BAEZ DORA STELLA 2013 10,600,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2005 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2006 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2007 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2008 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2009 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2010 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2011 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2012 100,000
01375496 MELENDEZ ARJONA MARCELA 2013 100,000
02200130 MENDEZ OLIVEROS YURY ANDREA 2013 1,200,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2005 100,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2006 100,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2007 100,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2008 100,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2009 200,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2010 200,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2011 200,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2012 200,000
01402953 MENDIETA CALDERON DILIA ESPERANZA 2013 2,000,000
00902648 MFR LTDA ARQUITECTURA E INGENIERIA 2010 7,800,000
00902648 MFR LTDA ARQUITECTURA E INGENIERIA 2011 10,090,324
00902648 MFR LTDA ARQUITECTURA E INGENIERIA 2012 12,390,324
00902648 MFR LTDA ARQUITECTURA E INGENIERIA 2013 15,139,436
02126697 MI VIEJO TOLIMA  M.V.C 2013 1,600,000
01117784 MICRONET DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01117784 MICRONET DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
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01554417 MIETH ALVIAR KLAUS WILLY 2013 999,357,000
00944159 MILENIUM D SPORT 2012 1,000,000
00944159 MILENIUM D SPORT 2013 1,175,000
01613436 MINIMERCADO RICHARD M N 2012 700,000
02075010 MISAEL MOJICA DUARTE 2013 1,000,000
02062108 MODAS ISAGUI 2013 1,500,000
02074992 MOJICA DUARTE MISAEL 2013 1,000,000
02094509 MOLINA VELASCO LUZ MARI 2012 1,133,000
02094509 MOLINA VELASCO LUZ MARI 2013 1,179,000
00820862 MONROY VELANDIA MANUEL ANTONIO 2013 1,170,000
01897955 MONTACARGAS ENGIMAG 2012 1,000,000
01897955 MONTACARGAS ENGIMAG 2013 1,100,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2008 500,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2009 500,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2010 500,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2011 500,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2012 500,000
01660888 MONTENEGRO CAICEDO FERNANDO 2013 500,000
02217679 MORA SALAMANCA MYRIAM 2013 1,000,000
00108259 MORALES RODRIGUEZ Y CIA S EN C MOROYCO 2013 254,514,000
02143719 MORENO GOMEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
01308776 MORENO GUZMAN OSCAR IVAN 2012 1,133,000
01308776 MORENO GUZMAN OSCAR IVAN 2013 1,179,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2007 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2008 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2009 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2010 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2011 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2012 100,000
01608964 MORENO MENDEZ HUMBERTO 2013 1,000,000
01171627 MORENO MUÑOZ MABEL ROCIO 2013 6,000,000
01478126 MORENO PEREZ ELKIN STEVEN 2013 600,000
01987183 MORFYNA 63C 2012 800,000
01987183 MORFYNA 63C 2013 800,000
02224655 MOTOREPUESTOS FORERO GRANADOS 2013 1,170,000
02227965 MUEBLES Y MODULARES KAROL 2013 1,000,000
02272796 MUNEVAR ORTIZ JUAN DAVID 2013 9,000,000
01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2008 500,000
01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2009 500,000
01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2010 500,000
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01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2011 500,000
01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2012 500,000
01700319 MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
02094039 MURCIA VINCHIRA LUZ MARGOTH 2012 1,000,000
02094039 MURCIA VINCHIRA LUZ MARGOTH 2013 1,000,000
01827552 MVN REPRESENTACIONES LTDA 2013 177,703,672
01836547 NEIRA CADENA AQUILINO 2010 500,000
01836547 NEIRA CADENA AQUILINO 2011 500,000
01836547 NEIRA CADENA AQUILINO 2012 500,000
01836547 NEIRA CADENA AQUILINO 2013 1,179,000
00436461 NEITA PEREZ CARLOS ORLANDO 2012 1,000,000
00436461 NEITA PEREZ CARLOS ORLANDO 2013 1,000,000
00887336 NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y
PLANEACION FINANCIERA LTDA
2013 100,000,000
02178507 NORALBA ALIMENTOS S A S 2013 1,000,000
01690262 NOVA ACOSTA MARIA CECILIA 2013 2,000,000
01007054 NOVOA QUINTERO LUISA FERNANDA 2013 8,153,700
00615659 OBANDO LOPEZ LUIS ORLANDO 2013 3,500,000
01990448 OCAMPO MORA NUBIA YAZMIN 2013 15,000,000
01503123 ODONTO SALUD NUEVO MILENIO 2013 1,000,000
01150873 OPORTOF NRO 2 2013 3,200,000
01132665 OPORTOF SALUD VISUAL 2013 3,200,000
01380174 OPORTOF SALUD VISUAL NRO 3 2013 3,200,000
01872186 OPTICA A Y L VISION 2013 3,200,000
02180817 OPTICA GEO VISION 2013 1,100,000
02186243 OPTICA SUIZA J F 2013 5,000,000
02062394 ORDOÑEZ ROJAS ARMANDO 2013 1,170,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2007 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2008 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2009 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2010 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2011 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2012 100,000
01608965 ORIENTE COMERCIAL 2013 1,000,000
01970423 ORJUELA ROCHA CARMEN 2012 1,000,000
01970423 ORJUELA ROCHA CARMEN 2013 1,000,000
01035880 ORREGO MENDOZA CARLOS ALBERTO 2013 10,200,000
02227963 OSMA ROBAYO AMPARO 2013 1,000,000
01167978 OSORIO BONILLA MARLENY 2012 1,133,000
01167978 OSORIO BONILLA MARLENY 2013 1,179,000
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00440404 OSPINA GARCIA JAIRO 2013 1,179,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2006 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2007 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2008 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2009 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2010 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2011 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2012 1,000,000
01461468 OUTSOURCING INTEGRAL E U 2013 1,000,000
01588394 OVALLE BOHORQUEZ BLANCA BRIGIDA 2013 1,130,000
01907475 OVALLE LARA GERMAN CAMILO 2013 3,000,000
01247375 PABON ROA EDUARDO 2013 1,000,000
02062106 PACHECO SILVA LUIS GUILLERMO 2013 1,500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2008 500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2009 500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2010 500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2011 500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2012 500,000
01700320 PANADERIA EL CHICO 2013 1,179,000
02119221 PANADERIA EL TRIUNFITO 2013 1,000,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2010 100,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2011 100,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2012 100,000
01404780 PANADERIA NEVAPAN 2013 1,179,000
02043733 PANADERIA PAN GRANADA 2013 1,100,000
00752593 PANADERIA PASTELERIA DONNOS 2013 49,107,905
02104200 PANADERIA VILLA SUIZ LR 2012 1,050,000
02104200 PANADERIA VILLA SUIZ LR 2013 1,050,000
00615660 PANADERIA Y PASTELERIA FRESNI KREMA 2013 3,500,000
01608767 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS Y ALGO MAS 2010 1,000,000
01608767 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS Y ALGO MAS 2011 1,000,000
01608767 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS Y ALGO MAS 2012 1,000,000
01608767 PAÑALERA MIS PRIMEROS PASOS Y ALGO MAS 2013 1,179,000
02173883 PARADOR LOS ALVARADO 2013 1,179,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2005 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2006 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2007 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2008 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2009 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2010 1,000,000
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01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2011 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2012 1,000,000
01263144 PARDO GONZALEZ FABIOLA CONSTANZA 2013 1,000,000
01066590 PARRA VERA DIANA JANETH 2012 10,000,000
01066590 PARRA VERA DIANA JANETH 2013 852,329,000
00965513 PATIÑO CABRERA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02270842 PEDROZA PUENTES JENNSY PAOLA 2013 1,000,000
01477492 PEGOZ SPORT 2011 500,000
01477492 PEGOZ SPORT 2012 500,000
01477492 PEGOZ SPORT 2013 1,179,000
01430876 PEÑA ONZAGA ASOCIADOS LTDA 2013 94,286,000
01354386 PEÑA RIVERA ARNULFO 2013 15,388,200
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2002 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2003 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2004 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2005 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2006 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2007 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2008 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2010 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2011 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01096600 PEREZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02078163 PEREZ HERREÑO OMAR 2012 4,000,000
02078163 PEREZ HERREÑO OMAR 2013 4,000,000
01887407 PEREZ MILLER FABIAN 2013 1,000,000
02131875 PETRO GOLDS S A S 2013 454,804,637
01053625 PHARMASYS LTDA 2011 1,000,000
01053625 PHARMASYS LTDA 2012 1,000,000
01053625 PHARMASYS LTDA 2013 300,000,000
02200132 PIJAMAS HAPPY DREAM 2013 1,200,000
01150871 PINEDA DE RIAÑO ADELA 2013 3,200,000
00328360 PINILLA SANTANA LEONIDAS 2012 1,000,000
00328360 PINILLA SANTANA LEONIDAS 2013 1,000,000
02215229 PIU CAPELLE 2013 1,000,000
02217681 PLASTIBOSA 2013 1,000,000
00347845 PLATERIA LEGAL 2013 1,179,000
02173311 POLANIA QUINTERO GISELA 2013 1,000,000
01877561 POLICY MAKERS SAS 2012 7,375,752
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01877561 POLICY MAKERS SAS 2013 6,373,248
01181707 POWER CLICK 2011 1,000,000
01181707 POWER CLICK 2012 1,000,000
01181707 POWER CLICK 2013 15,000,000
00861995 PRETRODISELL SPORT JEANS 2013 1,000,000
00922016 PRIETO SOFFY 2012 800,000
00922016 PRIETO SOFFY 2013 1,000,000
00986043 PROMOTORA EDUCATIVA Y CULTURAL 2011 1,000,000
00986043 PROMOTORA EDUCATIVA Y CULTURAL 2012 1,000,000
00986043 PROMOTORA EDUCATIVA Y CULTURAL 2013 1,000,000
02231720 PROTEJAMONOS LTDA 2013 5,000,000
02209335 PROYECTOS & ARKITECTURA SAS 2013 1,000,000
00917922 PULIDO BRAVO EDGAR ANDRES 2013 1,000,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2010 100,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2011 100,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2012 100,000
01404776 PULIDO GARCIA FABIAN 2013 1,179,000
01766914 PUNTO CLARO F 2011 1,000,000
01766914 PUNTO CLARO F 2012 1,000,000
01766914 PUNTO CLARO F 2013 1,000,000
02273441 QUEVEDO BAQUERO DANIEL GUILLERMO 2013 1,179,000
01221469 QUEVEDO BAQUERO LUZ DARY 2013 1,179,000
01434721 QUICENO BEDOYA GERARDO DE JESUS 2013 1,179,000
00944156 QUIÑONES SANCHEZ JAVIER ANDRES 2012 1,000,000
00944156 QUIÑONES SANCHEZ JAVIER ANDRES 2013 1,175,000
01747038 QUIROZ PINEDA JOSE HERNANDO 2013 130,382,000
01995658 RAMIREZ ACEVEDO OSCAR GILBERTO 2011 3,517,863,542
01995658 RAMIREZ ACEVEDO OSCAR GILBERTO 2012 3,393,167,191
01995658 RAMIREZ ACEVEDO OSCAR GILBERTO 2013 3,593,170,189
00927917 RAMIREZ BARRERA CARMEN JULIO
'FALLECIDO'
2012 450,000
00927917 RAMIREZ BARRERA CARMEN JULIO
'FALLECIDO'
2013 450,000
01979117 RAMIREZ LOPEZ JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01765996 RAMOS JAVIER 2009 500,000
01765996 RAMOS JAVIER 2010 500,000
01765996 RAMOS JAVIER 2011 500,000
01765996 RAMOS JAVIER 2012 500,000
01765996 RAMOS JAVIER 2013 1,179,000
00342594 RAMOS REYES RODOLFO 2013 769,608,000
01597794 RAMOS URIBE LUIS MIGUEL 2013 25,888,000
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01328219 RECREATIVOS ZAMIRA S A S 2013 3,000,000
01158546 REMONTADORA DE CALZADO MI TERRUÑO 2013 1,000,000
01729465 RESTAURANTE CAFETERIA ANDREA DE LA 63
A
2012 1,000,000
01729465 RESTAURANTE CAFETERIA ANDREA DE LA 63
A
2013 1,700,000
01417179 RESTAURANTE MI SABOR G H 2013 1,179,000
01930390 RESTREPO SERNA PAULA ANDREA 2013 1,100,000
02182752 REYES BERNAL FREDY 2013 1,000,000
01797753 REYES PERILLA LUIS GUILLERMO 2013 7,000,000
01507198 RIAÑO COMBARIZA CARMEN NOEMI 2013 1,060,000
01380166 RIAÑO PINEDA LILIANA IVONNE 2013 3,200,000
01132660 RIAÑO PINEDA MAGBY ANDREA 2013 3,200,000
01249606 RIAÑO TIGA NELSON 2012 1,000,000
01249606 RIAÑO TIGA NELSON 2013 1,000,000
02213479 RICAURTE MENDEZ MARTA LUCIA 2013 1,133,000
00978194 RINCON DAZA JAVIER ISIDRO 2012 500,000
00978194 RINCON DAZA JAVIER ISIDRO 2013 500,000
02214059 RINCON PAISA DE LA 42 2013 500,000
02235147 ROA PEÑA VICTALIA 2013 1,179,000
02158785 RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA CATALINA 2012 2,000,000
02158785 RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA CATALINA 2013 2,000,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2009 800,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2010 800,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2011 800,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2012 800,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2013 800,000
02256480 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIA STELLA 2013 1,000,000
00413109 ROJAS IGLESIAS MARIA ELVIA 2013 1,000,000
01251460 ROPITAS Y ZAPATOS ALEXANDRA 2013 1,000,000
02258149 ROS BELLEZA Y GLAMOUR 2013 1,000,000
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2002 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2003 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2004 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2005 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2006 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2007 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2008 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2009 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2010 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2011 5
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01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2012 5
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2013 2,000,000
01313143 RRESTAURANTE Y CAFETERIA LA FONTANELLA 2013 500,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2010 900,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2011 900,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2012 900,000
01303190 RUIZ FLOREZ YANETH 2013 1,100,000
02197356 RUIZ MARTINEZ OCTAVIANO 2013 1,100,000
01536176 RUIZ MEDINA NESTOR JOSE 2013 1,179,000
01691887 RUIZ RODRIGUEZ LAURA ELVECIA 2013 3,000,000
02104198 RUSSI GONZALEZ LUIS ANTONIO 2012 1,050,000
02104198 RUSSI GONZALEZ LUIS ANTONIO 2013 1,050,000
01181705 SAAVEDRA LUIS ANGELITO 2011 1,000,000
01181705 SAAVEDRA LUIS ANGELITO 2012 1,000,000
01181705 SAAVEDRA LUIS ANGELITO 2013 15,000,000
01655679 SABANABELLA S A 2013 806,810,000
01382970 SABOGAL PARRA JUAN PABLO 2012 1,000,000
01382970 SABOGAL PARRA JUAN PABLO 2013 1,000,000
00682515 SAENZ ALBERTO ANTONIO 2013 40,224,000
01690264 SALA DE BELLEZA 2001 2013 2,000,000
02217182 SALAMANCA OSTOS OMAR EDUARDO 2013 1,179,000
00052764 SALAZAR GUSTAVO 2013 5,307,080
02071392 SALAZAR RINCON CHRISTIAN CAMILO 2013 50,000,000
01581749 SALGADO MERCHAN JOSE ANCIZAR 2013 1,179,000
02215225 SANCHEZ DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01727221 SANCHEZ SANTAMARIA MARCO ANTONIO 2013 9,300,000
01806884 SANTANA PACHON EDWIN RICARDO 2012 1,000,000
01806884 SANTANA PACHON EDWIN RICARDO 2013 1,000,000
01593678 SARIKA COMUNICACIONES 2013 500,000
01726111 SARMIENTO D ACHIARDI ALEJANDRO 2013 1,179,000
02132722 SAZON Y SABOR DEL PACIFICO 2013 1,000,000
01613434 SCARPETA DE OTALORA MARTHA NELLY 2012 700,000
02134648 SCHUSTER RODRIGUEZ LUCIA ISABEL 2013 5,000,000
01959315 SEGURA GARZON ALEXANDRA 2012 1,000,000
01959315 SEGURA GARZON ALEXANDRA 2013 1,000,000
00787619 SEGURA GARZON EFRAIN 2012 2,000,000
00787619 SEGURA GARZON EFRAIN 2013 2,000,000
01618417 SERRANO GIL MARCO TIRSO 2013 600,000
01849818 SERTECYM 2012 500,000
01849818 SERTECYM 2013 1,179,000
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02259539 SERVICIOS Y SUMINISTROS G&G C A SAS 2013 40,000,000
01761004 SERVICOME CONSULTORES  S A S 2013 209,806,922
01990452 SERVITECA FERNANDEZ 2013 15,000,000
02132721 SIERRA CHINCHILLA ZORAIDA 2013 1,000,000
02031957 SIERRA LOPEZ MARIA ROSALBA 2012 1,000,000
02031957 SIERRA LOPEZ MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
02094044 SIERRALINDA SAS 2013 1,000,000
02229449 SILVA GONZALEZ ANDREY 2013 1,100,000
02105939 SOTELO COBO DIEGO ALEJANDRO 2012 2,000,000
02105939 SOTELO COBO DIEGO ALEJANDRO 2013 2,000,000
00964196 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2009 500,000
00964196 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2010 600,000
00964196 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2011 700,000
00964196 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2012 900,000
00964196 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2013 2,350,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2007 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2008 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2009 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2010 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2011 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2012 100,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2013 100,000
01733371 SUMINISTROS DE OUTSOURCING S.A.S. 2012 1,090,020,539
01733371 SUMINISTROS DE OUTSOURCING S.A.S. 2013 1,158,226,304
01862539 SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA 2013 1,100,000
01836551 SUPER POLLO IN PAR 2010 500,000
01836551 SUPER POLLO IN PAR 2011 500,000
01836551 SUPER POLLO IN PAR 2012 500,000
01836551 SUPER POLLO IN PAR 2013 1,179,000
02177405 SUPERIOR EN COMPRA Y VENTA DE TEJAS 2013 1,100,000
01500558 SUPERMERCADO LA COSECHA OIKOS 2012 1,000,000
01500558 SUPERMERCADO LA COSECHA OIKOS 2013 1,179,000
01493175 SUPERMERCADO LOS TRIGOS 2013 500,000
01341684 SUPERMERCADO YINNETH LOPEZ 2013 1,000,000
01626120 SWISS COMPANY LTDA C I - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
02277743 TALENTO Y CALIDAD SAS 2013 200,000,000
01668428 TAPIERO MORENO ANDRES 2012 1,000,000
01668428 TAPIERO MORENO ANDRES 2013 1,000,000
01223251 TARQUINO ARCE JOSE LUIS 2012 800,000
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02205022 TECNOLOGIAS & COMPONENTES SAS 2013 1,100,000
01461317 TELECOMUNICACIONES EL TREBOL 2013 1,100,000
02214055 TELLEZ FLOREZ YEIMMI LILIANA 2013 500,000
00859074 TELLEZ GOMEZ ANA ELVIA 2013 2,700,000
02277858 TIENDA DONDE SABAS 2013 1,179,000
02236699 TIENDA DOÑA JADE 2013 1,000,000
02247204 TIENDA LA ESPERANZA JANETH 2013 600,000
01550400 TIENDA LA QUINTA SUR 'EN SUCESION' 2012 450,000
01550400 TIENDA LA QUINTA SUR 'EN SUCESION' 2013 450,000
00947044 TORRES DIAZ DEYANIRA 2013 41,170,000
02184735 TORRES GONZALEZ EDGAR JULIAN 2013 7,000,000
01536045 TOVAR DE RIVERA DORA 2013 1,200,000
01493170 TRIGOS TRIGOS FERNEY ALONSO 2013 500,000
01727224 UNITED SEED HYBRIDS SOUTH AMERICA 2013 9,300,000
00813565 UNIVERSAL DE CARNES 2012 1,100,000
00813565 UNIVERSAL DE CARNES 2013 1,500,000
01567900 UNIVERSAL DE CARNES 2 2013 1,500,000
01780784 UNIVERSAL DE CARNES NO 3 2013 7,400,000
02212533 URREA CLAVIJO PEDRO ELICIO 2013 1,133,000
01586406 VALDERRAMA UBAQUE JOSE ALEXANDER 2010 100,000
01586406 VALDERRAMA UBAQUE JOSE ALEXANDER 2011 100,000
01586406 VALDERRAMA UBAQUE JOSE ALEXANDER 2012 100,000
01586406 VALDERRAMA UBAQUE JOSE ALEXANDER 2013 100,000
01792860 VALENCIA SANCHEZ FABIAN 2012 958,000
01792860 VALENCIA SANCHEZ FABIAN 2013 910,000
01828641 VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE 2009 800,000
01828641 VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE 2010 800,000
01828641 VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE 2011 800,000
01828641 VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE 2012 1,000,000
01828641 VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE 2013 1,000,000
01766912 VARELA LOPEZ MARTHA YANETH 2011 1,000,000
01766912 VARELA LOPEZ MARTHA YANETH 2012 1,000,000
01766912 VARELA LOPEZ MARTHA YANETH 2013 1,000,000
02126693 VARGAS CABRERA MANUEL 2013 1,600,000
02279989 VARGAS CORTES JUAN PABLO 2013 1,000,000
02161691 VARGAS FLOREZ JULIAN ARTURO 2013 95,915,000
02028828 VARGAS JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2013 7,000,000
01888651 VARGAS PALACIO ADRIANA MARCELA 2010 220,000
01888651 VARGAS PALACIO ADRIANA MARCELA 2011 360,000
01888651 VARGAS PALACIO ADRIANA MARCELA 2012 395,000
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01888651 VARGAS PALACIO ADRIANA MARCELA 2013 525,000
02259066 VARGAS ROCHA MONICA CECILIA 2013 1,000,000
02256481 VARIEDADES JHASSAIRA 2013 1,000,000
02163466 VELANDIA ALARCON FLOR DE MARIA 2013 1,000,000
00910564 VELOSA SANCHEZ JUAN AGUSTIN 2013 1,179,000
00842794 VERGEL BAGGO AMANDA 2012 1,170,000
01889287 VERTIKAL DESIGN LTDA 2013 1,000,000
02240545 VICTOR MANUEL PELUQUERIA 2013 1,000,000
01593074 VIDAL DIAZ YONIS ANTONIO 2013 2,200,000
01390146 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ROSAL 2013 1,000,000
01646471 VISAGE PLATINO 2013 1,170,000
01979119 VIVERES ALDO 2013 1,000,000
00859008 VIVERES Y LICORES LA ESQUINA DE LA 67
A
2013 2,900,000
02056708 VP ASOCIADOS SAS 2012 5,000,000
02056708 VP ASOCIADOS SAS 2013 5,000,000
01163785 YAKO JEANS SPORTH 2013 500,000
01540322 YIRE VIAJES Y EXCURSIONES 2006 1
01805558 ZULUAGA BOTERO JORGE MAURICIO 2011 100,000
01805558 ZULUAGA BOTERO JORGE MAURICIO 2012 100,000
01805558 ZULUAGA BOTERO JORGE MAURICIO 2013 100,000
01390143 ZUÑIGA NOVA REMIGIO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET
GROUP LTDA SIGLA TAIG GROUP
2009 5,000,000 21/11/2013
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET
GROUP LTDA SIGLA TAIG GROUP
2010 5,000,000 21/11/2013
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET
GROUP LTDA SIGLA TAIG GROUP
2011 5,000,000 21/11/2013
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET
GROUP LTDA SIGLA TAIG GROUP
2012 5,000,000 21/11/2013
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET
GROUP LTDA SIGLA TAIG GROUP
2013 5,000,000 21/11/2013
00675384 QUINTERO CAÑON NORMA
CONSTANZA
2011 4,280,000 27/11/2013
00675384 QUINTERO CAÑON NORMA
CONSTANZA
2012 4,280,000 27/11/2013
00675384 QUINTERO CAÑON NORMA
CONSTANZA
2013 4,280,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2004 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2005 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2006 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2007 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2008 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2009 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2010 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2011 500,000 27/11/2013
01254693 RIVERA CASTRO VICTOR
ORLANDO
2012 500,000 27/11/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02091763 GRUPO 5 CGS S A S 2012 60,000,000 27/11/2013
02091763 GRUPO 5 CGS S A S 2013 87,410,000 27/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA SER IDENTIFICADA COMO EDUARDO L GERLEIN
S A O GERLEINCO ESCRITURA PUBLICA  No. 1094    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00026740 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A RAFAEL EDUARDO GOMEZ GUZMAN (REGISTRO 00014665)..
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 06      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00026741 DEL LIBRO 05. ESTANDO PRESENTE EL REPRESENTANTE LEGAL
OTORGA PODER  A JUAN SANTAMARIA CASES.
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 06      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00026742 DEL LIBRO 05. ESTANDO PRESENTE EL REPRESENTANTE LEGAL
OTORGA PODER  A DAVID CID GRUESO.
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 06      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00026743 DEL LIBRO 05. ESTANDO PRESENTE EL REPRESENTANTE LEGAL
OTORGA PODER A EMILIO GRANDE ROYO VILLANOVA.
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 014     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00026744 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN SANTAMARIA CASES.
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IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 014     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00026745 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVID CID GRUESO.
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 014     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00026746 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EMILIO GRANDE ROYO VILLANOVA.
 
CONSTRUCTORA ALMEIRA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 10680   DEL 22/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00026747 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTHA IDALIA PEREZ DE BELLINI.
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00026748 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A YASIBIT COROMOTO TORRES
ARISMENDI INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00023993.
 
H&F SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7498    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00026749 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MILTON RIAÑO HERNANDEZ.
 
ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES ORTIZO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2186
  DEL 29/10/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL




COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7316    DEL
25/11/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00026751 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSÉ RAÚL REYES LÓPEZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
EXCELSYS SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00228780 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
PETRO RUBIALES CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228781 DEL LIBRO 06.  LA FIRMA AUDITORA NOMBRA  REVISOR FISCAL PRINCIPAL





INSTITUTO MODERNO EL LIBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228782 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYRIAM MERCEDES FIGUEROA ENRIQUEZ.
 
DROGUERIA FARMASALUD 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228783 DEL LIBRO 06. PARRA ORTIZ CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIAZ PRADA ELSA JOHANNA.
 
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3471    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228784 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
MULTIVIVERES EL SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228785 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DARIO OSMA GUIZA..
 
PANAMERICANA DE DROGAS DE LA 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228786 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GINA PAOLA PARRA PLAZA.
 
BROWNSTONE VENTURES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00228787 DEL LIBRO 06. LA FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL; INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACION.
.
 
A COMER EMPANADAS DONDE KIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228788 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HENRY GARZON RAMIREZ..
 
HAPPY PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228789 DEL LIBRO 06. MARTHA
JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA INES ROJAS PINTO..
 
SUMINISTROS JL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228790 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CLAUDIA COSNTANZA CUADROS AVILA.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6617    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228791 DEL
LIBRO 06. NOMBRA APODERADO.
 
SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228792 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE YOHON EDGAR GARCIA HURTADO..
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6616    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228793 DEL
LIBRO 06. NOMBRA APODERADO.
 
JAIBEL ESCRITURA PUBLICA  No. 03504   DEL 01/11/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228794 DEL LIBRO 06. JAIBEL LTDA
HOY GRUPO JMLR S.A.S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CONGRUPO S A.
 
SALUD ORAL VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228795 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  SONIA
MARCELA CARRASCO.
 
MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00228796 DEL LIBRO 06. OSCAR VILLAMIL FRANKY ENAJENA EL 0.1% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELLY FRANKY PEDRAZA .
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00228797 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00228798 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DEL 25% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YENI MORENO..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00228799 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DEL 24% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: DIANA CELIS..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00228800 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DEL 23% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: RODRIGO ANGEL...
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CREACIONES LEGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228801 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE IVAN
EDUARDO GARCIA FLOREZ..
 
SAGEM S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228802 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR MIGUEL ANGEL TORRES.
 
PINK TOMATE MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228803 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:ORLANDO
GUIZA MOSQUERA.
 
SAGEM S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228804 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CLUB GANADERO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228805 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA GONZALEZ DIAZ CARMEN ROSA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 30%




BOGOTA WASH COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228806 DEL
LIBRO 06. DIEGO FERNANDO ARENAS ESPINOSA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD QUE
LE CORRESPONDE DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FERNANDO
PALACIOS BAUTISTA.
 
CHOS DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228807 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE AURA MARIA GUERRERO BEDOYA..
 
BOGOTA WASH COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228808 DEL
LIBRO 06. MARIA VICTORIA DE LOURDES BAUTISTA DE PALACIOS MODIFICA EL 30% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FERNANDO PALACIOS
BAUTISTA.
 
PLATOS COLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228809 DEL LIBRO 06.
DIANA MARIA PADILLA RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LESTER IVAN CALVO DIAZ..
 
FRESGOCARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228810 DEL LIBRO 06. PASTRAN
JAVIER ERNESTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE MANCILLA MANCILLA JENNY PAOLA.
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CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228811 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD QUE TIENE MARTIN CLAVIJO MARIA MAGNOLIA  DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA EXPERTOS AL VOLANTE S A S.
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228812 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL DEL 1%  DE TOTAL QUE POSEE LA SOCIEDAD
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EXPERTOS AL VOLANTE S A S EN EL
ESTABLECIMIENTO  DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS OCTAVIO BARRIOS RAMIREZ.
 
AUTOSERVICIO EL GRANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228813 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDALENA JIMENEZ SARMIENTO..
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228814 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL DEL 1% DE TOTAL QUE POSEE LA SOCIEDAD
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EXPERTOS AL VOLANTE S A S EN EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: GILMA YANETT RAMIREZ MATALLANA.
 
SIMETRIC NORTE ACTA  No. 031     DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




SIMETRIC NORTE ACTA  No. 031     DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228816 DEL LIBRO 06. EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN AGENCIA
COMERCIAL.
 
LA GRAN FERIA DE LOS REMATES R G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228817
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: ALAPE PRADA YANETH ANDREA.
 
SURTIDORA DE AVES 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228818 DEL
LIBRO 06. MARIA ELIZABETH GARCIA DE IBAÑEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ACEVEDO VELEZ Y ARNOLD
FARID TORRES MARTINEZ..
 
SURTIDORA DE AVES 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228819 DEL
LIBRO 06. MARIA ELIZABETH GARCIA DE IBAÑEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ACEVEDO VELEZ Y ARNOLD
FARID TORRES MARTINEZ..
 
PIZZA MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228820 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE MANUEL BELTRAN ORTIZ..
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DONDE SANTIE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228821 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALCIRA
SANTISTEBAN VALBUENA.
 
INTERMEDIACION LOGISTICA DE TRANSPORTE BOGOTA ACTA  No. 02      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00228822 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.
 
INTERMEDIACION LOGISTICA DE TRANSPORTE BOGOTA ACTA  No. 02      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00228823 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SERVIOPTICA SAS SUBA ACTA  No. 111     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228824 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
SERVIOPTICA S.A.S ACTA  No. 111     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228825 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN   BOGOTA (SUBA).
 
FOGON DE LEÑA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228826 DEL LIBRO
06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




SERVIOPTICA SAS SUBA ACTA  No. 111     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228827 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
B & D TECNICOS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228828 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% A  FAVOR DE: SAMUEL BARRAGAN.
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228829 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PPAL Y
SEGUNDO SPTE PERSONAS NATURALES..
 
ICE WATCH GRAN ESTACION ACTA  No. 27      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228830 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SERVIOPTICA SAS AV 19 EXPRESS ACTA  No. 112     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228831 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
 
SERVIOPTICA S.A.S ACTA  No. 112     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228832 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA.
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PAGOS VIRTUALES DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228833 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
PAGOS VIRTUALES DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228834 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 6580    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228835 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA MANDATARIOS GENERALES..
 
POYRY INFRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228836 DEL LIBRO
06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL : CASTELLANOS ZAMBRANO ALEXANDRA PATRICIA.
 
TECNICARNES LA COSTEÑITA W A H DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 02/04/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228837 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILLIAM MUÑOZ..
 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 6580    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228838 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA




OCCIDENTAL ANDINA LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228839 DEL LIBRO
06. FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SEGUNDO
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CAFETERIA Y SERVICIOS TELEFONICOS SOFIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228840 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA ESPERANZA RIVERA ROMERO..
 
COMERCIALIZADORA JARC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228841 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
QUE SE CONSTITUYE COMERCIALIZADORA JARC S A S (MATRÍCULA 02391603)..
 
CELUNET UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228842 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELVA
PATRICIA SILVA ALFONSO..
 
CALIPLASTICOS DE LA SABANA ACTA  No. 105     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228843 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
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CALIPLASTICOS DE LA SABANA NO 2 ACTA  No. 105     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228844 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ SAS ACTA  No. 8       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228845 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA..
 
BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ SAS ACTA  No. 8       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228846 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ SAS ACTA  No. 8       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00228847 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA..
 
ALKOMPRAR AKT SOACHA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228848 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA..
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA ACTA  No. 294
DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00228849 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN SOACHA..
 
ESTRELLA INTERNACIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 3467    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 00228850 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ESTRELLA INTERNACIONAL ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN
NUM DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




CARNITAS CALLE 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00228852 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO NO. 00228629 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PORCENTAJE DE
LA VENTA FUE DEL 33.33% Y NO COMO SE INDICO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605016 DIA: 28 MATRICULA: 02266645 RAZON SOCIAL: TERMOFORMADO
PUBLICITARIO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605017 DIA: 28 MATRICULA: 02266645 RAZON SOCIAL: TERMOFORMADO
PUBLICITARIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605018 DIA: 28 MATRICULA: 02095529 RAZON SOCIAL: STARS GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605019 DIA: 28 MATRICULA: 02095529 RAZON SOCIAL: STARS GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605020 DIA: 28 MATRICULA: 02300209 RAZON SOCIAL: ABI
CONSULTORIA FINANCIERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605021 DIA: 28 MATRICULA: 02300209 RAZON SOCIAL: ABI
CONSULTORIA FINANCIERA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605022 DIA: 28 MATRICULA: 01083909 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OCHOA SANTANA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605023 DIA: 28 MATRICULA: 02369130 RAZON SOCIAL: DS INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605024 DIA: 28 MATRICULA: 02369130 RAZON SOCIAL: DS INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605025 DIA: 28 MATRICULA: 02370025 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
FCG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605026 DIA: 28 MATRICULA: 02370025 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
FCG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 18  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605027 DIA: 28 MATRICULA: 02349626 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES SALAS ARIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605028 DIA: 28 MATRICULA: 02349626 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES SALAS ARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605029 DIA: 28 MATRICULA: 00021266 RAZON SOCIAL: PLASTILENE S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605030 DIA: 28 MATRICULA: 01944494 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y VARIEDADES BERAKA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605031 DIA: 28 MATRICULA: 01944494 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y VARIEDADES BERAKA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605032 DIA: 28 MATRICULA: 01978406 RAZON SOCIAL: CORREVIAL S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605033 DIA: 28 MATRICULA: 02246364 RAZON SOCIAL: NUEVO GRUPO 85
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605034 DIA: 28 MATRICULA: 02246364 RAZON SOCIAL: NUEVO GRUPO 85
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605035 DIA: 28 MATRICULA: 01515365 RAZON SOCIAL: DASA HIGH




INSCRIPCION: 01605036 DIA: 28 MATRICULA: 02337194 RAZON SOCIAL: EMG ASESORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605037 DIA: 28 MATRICULA: 02337194 RAZON SOCIAL: EMG ASESORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605038 DIA: 28 MATRICULA: 02086440 RAZON SOCIAL: ENERGY 4U S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605039 DIA: 28 MATRICULA: 02086440 RAZON SOCIAL: ENERGY 4U S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605040 DIA: 28 MATRICULA: 02389301 RAZON SOCIAL: AERO HOLDINGS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605041 DIA: 28 MATRICULA: 02389301 RAZON SOCIAL: AERO HOLDINGS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605042 DIA: 28 MATRICULA: 01960874 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES




INSCRIPCION: 01605043 DIA: 28 MATRICULA: 01960874 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES
EL CARTEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605044 DIA: 28 MATRICULA: 02290377 RAZON SOCIAL: INVERMACH S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605045 DIA: 28 MATRICULA: 02290377 RAZON SOCIAL: INVERMACH S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605046 DIA: 28 MATRICULA: 02327909 RAZON SOCIAL: BCC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605047 DIA: 28 MATRICULA: 02327909 RAZON SOCIAL: BCC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605048 DIA: 28 MATRICULA: 02063468 RAZON SOCIAL: FAMILY HEALTH
AND CARE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605049 DIA: 28 MATRICULA: 02063468 RAZON SOCIAL: FAMILY HEALTH




INSCRIPCION: 01605050 DIA: 28 MATRICULA: 02232287 RAZON SOCIAL: UNODOT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605051 DIA: 28 MATRICULA: 02232287 RAZON SOCIAL: UNODOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605052 DIA: 28 MATRICULA: 00545362 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIO
TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605053 DIA: 28 MATRICULA: 02310113 RAZON SOCIAL: ARAMOY S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605054 DIA: 28 MATRICULA: 02310113 RAZON SOCIAL: ARAMOY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605055 DIA: 28 MATRICULA: 02381200 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BLB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605056 DIA: 28 MATRICULA: 02381200 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BLB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605057 DIA: 28 MATRICULA: 01856155 RAZON SOCIAL: FERPETROL




INSCRIPCION: 01605058 DIA: 28 MATRICULA: 02204937 RAZON SOCIAL: FERPETROL
SOLUCIONES INTEGRADAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605059 DIA: 28 MATRICULA: 02303539 RAZON SOCIAL: CONALVIAS
EQUIPOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605060 DIA: 28 MATRICULA: 02276490 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
BENNU S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605061 DIA: 28 MATRICULA: 02276490 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
BENNU S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605062 DIA: 28 MATRICULA: 01206906 RAZON SOCIAL: P&E S A QUE
PODRA EMPLEAR TAMBIEN LA DENOMINACION DE PROJECTS & EQUIPMENT S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605063 DIA: 28 MATRICULA: 02312710 RAZON SOCIAL: SERCOQ C.R.
SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605064 DIA: 28 MATRICULA: 02312710 RAZON SOCIAL: SERCOQ C.R.
SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605065 DIA: 28 MATRICULA: 02308317 RAZON SOCIAL: EXIGEMI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605066 DIA: 28 MATRICULA: 02308317 RAZON SOCIAL: EXIGEMI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605067 DIA: 28 MATRICULA: 02377042 RAZON SOCIAL: MILCOSAS ARTE
MANUAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605068 DIA: 28 MATRICULA: 02377042 RAZON SOCIAL: MILCOSAS ARTE
MANUAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605069 DIA: 28 MATRICULA: 02367364 RAZON SOCIAL: CONSTRUEXPRES
AUTONORTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605070 DIA: 28 MATRICULA: 02367364 RAZON SOCIAL: CONSTRUEXPRES




INSCRIPCION: 01605071 DIA: 28 MATRICULA: 02376472 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA HOY VOY AUTOCONDUCIR SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605072 DIA: 28 MATRICULA: 02376472 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA HOY VOY AUTOCONDUCIR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605073 DIA: 28 MATRICULA: 02371616 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL APLICADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605074 DIA: 28 MATRICULA: 02371616 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL APLICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605075 DIA: 28 MATRICULA: 02377391 RAZON SOCIAL: MVO CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605076 DIA: 28 MATRICULA: 02377391 RAZON SOCIAL: MVO CONSULTING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605077 DIA: 28 MATRICULA: 02382768 RAZON SOCIAL: ASISCON GROUP




INSCRIPCION: 01605078 DIA: 28 MATRICULA: 02382768 RAZON SOCIAL: ASISCON GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605079 DIA: 28 MATRICULA: 02380550 RAZON SOCIAL:
BUSINESS2CONNECT S AS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605080 DIA: 28 MATRICULA: 02380550 RAZON SOCIAL:
BUSINESS2CONNECT S AS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605081 DIA: 28 MATRICULA: 02389774 RAZON SOCIAL: VALOR HUMANO
AGREGADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605082 DIA: 28 MATRICULA: 02389774 RAZON SOCIAL: VALOR HUMANO
AGREGADO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605083 DIA: 28 MATRICULA: 02330501 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS D&S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605084 DIA: 28 MATRICULA: 02330501 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS D&S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605085 DIA: 28 MATRICULA: 01393579 RAZON SOCIAL: RESERVORIOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605086 DIA: 28 MATRICULA: 01135366 RAZON SOCIAL: G.R.L. &
ASOCIADOS GESTION RECLUTAMIENTO Y LIDERAZGO LTDA PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE
SU OBJETO UTILIZAR LA ABREVIACION G.R.L. LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605087 DIA: 28 MATRICULA: 01135366 RAZON SOCIAL: G.R.L. &
ASOCIADOS GESTION RECLUTAMIENTO Y LIDERAZGO LTDA PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE
SU OBJETO UTILIZAR LA ABREVIACION G.R.L. LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605088 DIA: 28 MATRICULA: 02349876 RAZON SOCIAL: SISTEMA UNO
EVENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605089 DIA: 28 MATRICULA: 02349876 RAZON SOCIAL: SISTEMA UNO
EVENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605090 DIA: 28 MATRICULA: 02295974 RAZON SOCIAL: TEK COLOMBIA S




INSCRIPCION: 01605091 DIA: 28 MATRICULA: 02295974 RAZON SOCIAL: TEK COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605092 DIA: 28 MATRICULA: 02288184 RAZON SOCIAL: QBICUS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605093 DIA: 28 MATRICULA: 02288184 RAZON SOCIAL: QBICUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605094 DIA: 28 MATRICULA: 01343203 RAZON SOCIAL: SUPLELAC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605095 DIA: 28 MATRICULA: 02341108 RAZON SOCIAL: FIERRO MAYA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605096 DIA: 28 MATRICULA: 02341108 RAZON SOCIAL: FIERRO MAYA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605097 DIA: 28 MATRICULA: 00862178 RAZON SOCIAL: UIB COLOMBIA
S.A. CORREDORES DE REASEGUROS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605098 DIA: 28 MATRICULA: 02268651 RAZON SOCIAL: HOTEL
RESTAURANTE BAR BARCELONA CHINAUTA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605099 DIA: 28 MATRICULA: 02268651 RAZON SOCIAL: HOTEL
RESTAURANTE BAR BARCELONA CHINAUTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605100 DIA: 28 MATRICULA: 02343091 RAZON SOCIAL: AROPARTES S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605101 DIA: 28 MATRICULA: 02343091 RAZON SOCIAL: AROPARTES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605102 DIA: 28 MATRICULA: 02358785 RAZON SOCIAL: DERECHO
DIGITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605103 DIA: 28 MATRICULA: 02358785 RAZON SOCIAL: DERECHO
DIGITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605104 DIA: 28 MATRICULA: 01241804 RAZON SOCIAL: FML INGENIEROS




INSCRIPCION: 01605105 DIA: 28 MATRICULA: 00535782 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS TIAN S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605106 DIA: 28 MATRICULA: 00535782 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS TIAN S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605107 DIA: 28 MATRICULA: 02367365 RAZON SOCIAL: LH RELACIONES
PUBLICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605108 DIA: 28 MATRICULA: 02367365 RAZON SOCIAL: LH RELACIONES
PUBLICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605109 DIA: 28 MATRICULA: 02390111 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
DE LOS ANDES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605110 DIA: 28 MATRICULA: 02390111 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
DE LOS ANDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605111 DIA: 28 MATRICULA: 02331874 RAZON SOCIAL: CULTIBAN C M




INSCRIPCION: 01605112 DIA: 28 MATRICULA: 02331874 RAZON SOCIAL: CULTIBAN C M
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605113 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
TARRAGONA CEDROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 301  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605114 DIA: 28 MATRICULA: 02096611 RAZON SOCIAL: MANEJO
INTEGRAL EN SALUD SAS CON SIGLA MED INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605115 DIA: 28 MATRICULA: 02096611 RAZON SOCIAL: MANEJO
INTEGRAL EN SALUD SAS CON SIGLA MED INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605116 DIA: 28 MATRICULA: 02315366 RAZON SOCIAL: UNIFORMS
MANUFACTURERS COLOMBIAN UMC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605117 DIA: 28 MATRICULA: 02315366 RAZON SOCIAL: UNIFORMS




INSCRIPCION: 01605118 DIA: 28 MATRICULA: 02375971 RAZON SOCIAL: FUG
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605119 DIA: 28 MATRICULA: 02375971 RAZON SOCIAL: FUG
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605120 DIA: 28 MATRICULA: 02365510 RAZON SOCIAL: EXPRESS YOUR
LANGUAGE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605121 DIA: 28 MATRICULA: 02365510 RAZON SOCIAL: EXPRESS YOUR
LANGUAGE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605122 DIA: 28 MATRICULA: 02379014 RAZON SOCIAL: CAPITAL
EQUIPMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605123 DIA: 28 MATRICULA: 02379014 RAZON SOCIAL: CAPITAL
EQUIPMENT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605124 DIA: 28 MATRICULA: 02359830 RAZON SOCIAL: QS INDUSTRIAL




INSCRIPCION: 01605125 DIA: 28 MATRICULA: 02359830 RAZON SOCIAL: QS INDUSTRIAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605126 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MULTIFAMILIAR
TORRES DE HUPANEL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605127 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MULTIFAMILIAR
TORRES DE HUPANEL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01605128 DIA: 28 MATRICULA: 02391386 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AYOYE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605129 DIA: 28 MATRICULA: 02391386 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AYOYE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605130 DIA: 28 MATRICULA: 02235211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MANTILLA AYCARDI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605131 DIA: 28 MATRICULA: 02235211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01605132 DIA: 28 MATRICULA: 02321705 RAZON SOCIAL: GRALEK
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605133 DIA: 28 MATRICULA: 02321705 RAZON SOCIAL: GRALEK
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605134 DIA: 28 MATRICULA: 02284150 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES S
Y S SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605135 DIA: 28 MATRICULA: 02284150 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES S
Y S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605136 DIA: 28 MATRICULA: 02390076 RAZON SOCIAL: ANDESCO DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605137 DIA: 28 MATRICULA: 02390076 RAZON SOCIAL: ANDESCO DE




INSCRIPCION: 01605138 DIA: 28 MATRICULA: 02277230 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA GCL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605139 DIA: 28 MATRICULA: 02277230 RAZON SOCIAL: CORPORACION
JURIDICA GCL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605140 DIA: 28 MATRICULA: 02387050 RAZON SOCIAL: FOLLOW YOU
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605141 DIA: 28 MATRICULA: 02387050 RAZON SOCIAL: FOLLOW YOU
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605142 DIA: 28 MATRICULA: 02381286 RAZON SOCIAL: AL INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605143 DIA: 28 MATRICULA: 02381286 RAZON SOCIAL: AL INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605144 DIA: 28 MATRICULA: 02391394 RAZON SOCIAL: LOGISTICA




INSCRIPCION: 01605145 DIA: 28 MATRICULA: 02391394 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605146 DIA: 28 MATRICULA: 02300020 RAZON SOCIAL: FUSION MEDIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605147 DIA: 28 MATRICULA: 02300020 RAZON SOCIAL: FUSION MEDIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AGROVET EL REMANSO OFICIO  No. 2256    DEL 27/11/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138494
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00107383).
 
CONSTRUCCIONES J R  S A S OFICIO  No. 25-2000 DEL 14/11/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138495 DEL LIBRO 08. EL ICBF
ORDENA INSCRIBIR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO. 508-2011 Y





TELECOMUNICACIONES MULTISERVICIOS V & M OFICIO  No. 2990    DEL 23/10/2013,
JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00138496 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 49 LTDA OFICIO  No. 3816    DEL
15/11/2013,  JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00138497 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
DEL SEÑOR SANTIAGO FEDERI CO HOLGUIN MORA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,
ADVIRTIENDO QUE LOS BIENES DESEMBARGADOS QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 32
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR ESE DESPACHO
MEDIANTE OFICIO NO. 07-2884.
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INTERNACIONAL DE CALDERAS OFICIO  No. 4738    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 53
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138498
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FAST OIL 170 OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138499 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FAST OIL CARRERA OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138500 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FAST OIL BULEVAR OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138501 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FAST OIL CHIA OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138502 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FAST OIL CALLE 80 OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138503 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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FAS OIL SUR OFICIO  No. 1920    DEL 05/10/2013,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138504 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMPUTADORES S A EN LIQUIDACION OFICIO  No. 531
DEL 31/03/1998,  JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00138505 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00041294).
 
EL MUNDO DE LAS MOTOS ALMACEN Y TALLER OFICIO  No. 1352    DEL 23/09/2013,
JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00138506 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
REPRESENTACIONES BOCA OFICIO  No. 2828    DEL 25/11/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138507 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FERRETERIA SURTIDORA OFICIO  No. 3781/13 DEL 28/10/2013,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138508 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MARCELO GARCIA MG MARCEL BTA OFICIO  No. 4345    DEL 28/11/2013,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00138509 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 893.641.000.
 
AGROGANADERA LUFEV RESOLUCION  No. sin num DEL 28/10/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00138510 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00092517).
 
MUEBLEX CALIDA FUSION OFICIO  No. 1177    DEL 15/08/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00138511 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y ASEO APH LTDA OFICIO  No. S-2790  DEL
29/10/2013,  JUZGADO 12 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00138512 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
PAEZ VARGAS JAVIER ALEJANDRO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
C I IMEXCO S A ACTA  No. 022     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784930 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FARMACIA HOMEOVIDA S A S ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784931 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.   MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  RAZON
SOCIAL..
 
DJ INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01784932 DEL LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  AMPLIACION
DEL  OBJETO SOCIAL.
 
OJEDA Y MURILLO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS GF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784934




COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA COMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01784935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AVALUOS LOGISTICA Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01784936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTAMNTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GESTION EN LINEA  S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 02120   DEL 30/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784937 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE CARRILLO DE FERNANDEZ GLORIA  A RICARDO
PEÑA LEON..
 
GESTION EN LINEA  S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 02120   DEL 30/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784938 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE CARRILLO DE FERNANDEZ GLORIA A
FERNANDEZ CARRILLO SILVIA CONSTANZA..
 
LIBRERIA NUEVA ERA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 08/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784939
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GESTION EN LINEA  S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 02120   DEL 30/10/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784940 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
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1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJA:RAZON
SOCIAL, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.  MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
SEBISAMAT SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784941 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALTITUD STUDIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERNANDEZ GONZALEZ COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
19/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIDRIOS DE SEGURIDAD S A Y PODRA USAR LA SIGLA VISEG SA ACTA  No. 23      DEL
01/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01784944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESDIENTE) Y
SUS DOS SUPLENTES.  ACTA ACLARATORIA..
 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL COLOMBIANA LTDA COINC COL LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL COLOMBIANA LTDA COINC COL LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784946 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 880
DEL 25/02/2010,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784947 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGENCIA ANIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES.
 
CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 18/02/2010,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784949
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCTORA DIANA VERONICA S A ACTA  No. 23      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE;ACTA
ACLARATORIA.
 
TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 16      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784951 DEL




SANCHEZ SANIN ASESORES DE SEGUROS LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 43
DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 01784952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
A&R IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 06      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01784954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PERSONA
JURIDICA REPRESENTADA POR LA PERSONA FISICA JUAN PABLO MATUTE TEJERINA Y
PERSONA FISICA SUPLENTE ANTONIO TOVAR SABIO.
 
B&E SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784955 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA.
 
OLCOSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784956 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LENIDA LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784957 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784958 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRICIPAL PERSONA NATURAL.
 
LENIDA LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784959 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 014     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRESENTADA POR LA PERSONA FISICA JUAN PABLO MATUTE TEJERIA Y PERSONA FISICA
SUPLENTE ANTONIO TOVAR SABIO .
 
IT PLUS CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784961
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
QUANTEK WIRE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01784962 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3376    DEL
20/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784963 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMA LOS ARTÍCULO
23.1, 26, 32.1 NUMERAL 11, 40.2 NUMERAL 9, 41 NUMERAL 7, 51 NUMERALES 7 Y 8,
55.1 Y ELIMINA NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 32.1 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD..
 
AUDIT AND CONSULTING SERVICES SAS ACTA  No. 05      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784964 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
CUEROS GENNY E U - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6209    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784965 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA; MODIFICA VIGENCIA .
 
CONSULTORIA Y BIENESTAR EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01784966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIADO ESTRATEGICO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01784967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECH SOLUTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES OBALA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4409    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784969 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA ESCISION INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01694353 DEL LIBRO IX EN EL
SENTIDO DE ACLARAR LA COMPOSICIÓN FINAL DEL CAPITAL PAGADO POSTERIOR A LA
ESCISION EL CUAL SE DISMINUYE..
 
CARDINAL MEDICAL SAS ACTA  No. 4       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784970 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MUNDO INMOBILIARIO INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01784971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
LASER COUNTRY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 08/06/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
01782982)..
 
SPOT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784973 DEL LIBRO 09. EL




INDUMECONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 15      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CERAMICAS HONDAVE S.A.S. ACTA  No. 011     DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784975 DEL LIBRO
09. AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS.MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,
MODIFICO VIGENCIA,MODIFICO OBJETO, MODIFICO VALOR DE LAS ACCIONES ANTES
CUOTAS,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SSITEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 3
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01784976 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
REMIMPORT S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784977 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO
VIGENCIA MODIFICO OBJETO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
FOKUS EVENTOS S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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MARKAREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
STRATEGIC BUSINESS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784980
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD PI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SOCIEDAD PI SAS ACTA  No.
sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784981 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ECO GLASS SAS ACTA  No. 005     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL JALM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784983
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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GENYX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784985
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS  DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
C R T NEGOCIOS INTERNACIONALES SAS ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784986 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SUMPETROL TAL & CIA S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784987 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ACACIAS - META.
 
ACCGLO SERVICES S A S ACTA  No. 3       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RISARALDA ENERGIA S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01784989 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
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COOKING TAICHI SAS ACTA  No. 4       DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784990 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EFORCERS S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784991 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BELT STAR COMUNICACIONES S A S ACTA  No. SN      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCA MONTACARGAS S A S ACTA  No. 7       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784993 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
RCA MONTACARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784994 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EXITO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 04      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784995 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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ENFOQUE ARQUITECTONICO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
    DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01784996 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ENFOQUE ARQUITECTONICO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
    DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01784997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EXITO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 04      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01784999 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUB-GERENTE.
 
CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A ACTA  No. 5       DEL 07/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS CYP S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785001 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SUAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785002
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TECNOLOGIA AVANZADA Y SOLUCIONES INTEGRALES TASI S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 10/04/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785003 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO.
 
LADECOL S A ACTA  No. 074     DEL 07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
EL PULSO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785005 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785006 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUAS 1 DE MAYO  S A S ACTA  No. 41      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785007 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE




ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785009 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785010 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785011 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785012 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLTRADING GROUP LTDA ACTA  No. 0023    DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785013 DEL LIBRO 09. LA
JUNTA DE SOCIOS APRUEBA LA REMOCION DE LOS REVISORES FISCALES .
 
ARCE-GRES LTDA ACTA  No. 04      DEL 22/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
GALIVAR SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785015 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA G87 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COBA CREACIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785017 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS ACTA  No. 018     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785018 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES MATURANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785019
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARIDOS Y CANTERAS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785020 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS PARA CONDUCCION DE HIDROCARBUROS, ACCESORIOS Y VALVULAS SAS SIGLA
SCH AVAL SAS ACTA  No. 07      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTURAS BELTRAN RC S A S ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785022 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS ACTA  No. 01      DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785023 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INVERSIONES ROJO Y BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA CIPE S A S ACTA  No. 56      DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785026 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
LOGISTICA COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 24/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785027 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, FIJO DOMICILIO, CREO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA C&L S A S ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA C&L S A S ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785029 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J M C Y ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 18      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785030 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y   PAGADO.
 
NIEVESARRIBA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785031 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ EL TREBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785032
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETNANTE LEGAL
.
 
J M C Y ASOCIADOS S.A. ACTA  No. 18      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS ACTA  No. 104     DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785034 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENLACE AG LIMITADA ACTA  No. 456     DEL 24/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
INDEPENDIENTE SANTA FE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3146    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785036 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: ARTÍCULO 50
REFERENTE A LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, ART 66 REFERENTE AL REVISOR
FISCAL Y  69 REFERENTE A LA COMISIÓN DISCIPLINARIA EN LOS ANTERIORES ARTÍCULOS
MODIFICAN EL PERIÓDO DE LOS  NOMBRAMIENTOS..
 
RECOLECTORA INDUSTRIAL JL SAS ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785037 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INDEPENDIENTE SANTA FE S A ACTA  No. 74      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA..
 
PETROL MOTORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785039 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INDEPENDIENTE SANTA FE S A ACTA  No. 74      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TRANSPORTE SAS ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOMA INPASA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785042 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785043 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  CONVIRTIO EN SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WILMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785046 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785047 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSFORMACION HUMANA CON SENTIDO S A S ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785048 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KAZAGU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785049 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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KAZAGU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARGEU S A ACTA  No. 18      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INDEPENDIENTE SANTA FE S A ACTA  No. 023     DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES SONIMAR SAS ACTA  No. 4       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MERT S A S ACTA  No. 14      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785054 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TORRE 93 SAS ACTA  No. 35      DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONLATV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785056 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TECKTO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SABANA CUEROS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/04/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785058 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MOTOR SPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL DIGORE SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRAXA CONSTRUCCIONES S A SIGLA PRAXA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3422    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785062 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO




MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785063 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785064 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785065 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785066 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO




MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785067 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ARQUITECTURA EN MADERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785068 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785069 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785070 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
XKUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785071 DEL




DURAN BARRERA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3414    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785072 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICO VIGENCIA  Y ESCRITURA PUBLICA 3479..
 
MADERERA AGRICOLA Y MINERA LA SOLEDAD TOMINEJAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 435     DEL 03/02/1998,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785073 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDUARDO
CORREAL CHAVES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INVIC INGENIEROS CONTRATISTAS SA ACTA  No. 31      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSTRUCCIONES SHAYLA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGENCIA BANANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785076 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
P & A PRODUCTIONS S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785077 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
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MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRUPO KAJUYALI S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
ALPHA 1 SA ACTA  No. 008     DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785079 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
INVERSALES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785080 DEL LIBRO 09. MODIFICA
ARTICULO 8  ( REPRESENTACION LEGAL).
 
ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES ARCOM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 8644
  DEL 28/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
INVERSALES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785082 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA 183 S A ACTA  No. 10      DEL
11/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
PHARMA VIE SAS ACTA  No. 005     DEL 28/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785084 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
SYVALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785085 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
AGROPROTECCION ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 14281   DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785086 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  AGROPROTECCION ANDINA S A S MATRIZ DE LA
REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
SERVICIDAS  DE COLOMBIA SAS, SUBORDINADA.
 
OBRAS INDUSTRIAS E INVERSIONES Y CIA LTDA. SENTENCIA  No. sin num DEL
25/11/2013,  JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785087 DEL LIBRO 09. SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE
DOMINIO DE LAS CUOTAS PARTES DE INTERES QUE POSEEN CARLOS OCHOA ESCOBAR,




DISEÑO E INGENIERIA INOXIDABLE LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DISINOX LTDA
ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTODE SUBGERENTE .
 
EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 396     DEL 23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785089 DEL LIBRO 09. SE REMUEVEN
LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS SEÑORES




BUZZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785090 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BUZZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785091 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SOLUCIONES C & F S A S ACTA  No. 11
DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785092 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO  Y PAGADO.
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INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785093 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
ADICIONA PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 51..
 
INVERSIONES GLP SAS E S P ACTA  No. 13      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785094 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y QUINTO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
PERFORACIONES EL DORADO S A ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785095 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CATEMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785096 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
ABI COMERCIAL SAS ACTA  No. 4       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785097 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S A S SIGLA KNGURO EXPRESS S A S ACTA  No.
24      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
 
SOCIEDAD FOAMEC SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785100 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 40      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785101 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S A S SIGLA KNGURO EXPRESS S A S ACTA  No.
24      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785102 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD FOAMEC SAS ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3942    DEL 05/11/2013,
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785104 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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SOCIEDAD FOAMEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785105 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISEÑOS Y MANUFACTURAS DYMAES SAS ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S ACTA  No. 01      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785107 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BLAMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE).
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES LTDA Y PODRA USAR COMO SIGLA
TELSCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3505    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785109 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
GA3 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785110 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GA3 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONTAINER MAYORISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785112
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACARITAMA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785113 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  CREA CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACARITAMA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BIOTECNIK SAS ACTA  No. 5       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
COBASEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8447    DEL 21/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785116 DEL LIBRO 09.




DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES J F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y  DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785118 DEL LIBRO 09. MC CORMICK BLANCO WILLIAM ARTURO RENUNCIO
AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO INMOBILIARIO LUGANO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785119 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO INMOBILIARIO LUGANO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
SAMM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785121 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
ENLACE DIVISAS SA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE NEGOCIACION DE
DIVISAS Y DE REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6550
   DEL 25/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE GENERAL Y SUPLENTE; INSCRICION PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL
REVISOR PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION.
 
GEO S GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785123 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
LINE CARGO LTDA Y PARA TODOS LOS ACTOS PODRA UTILIZAR LA SIGLA LAIN CARGO
ESCRITURA PUBLICA  No. 1399    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785124 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ANOVO COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785125 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES AYOYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785126 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PROQUIANDES IMPORT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785127 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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MINKA DEV COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785128
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DOLCE SICILIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785129 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 05062   DEL
20/11/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785131 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1928    DEL 18/11/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785132 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
LUX GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785133 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LUX GROUP INTERNATIONAL( MATRIZ )COMUNICA




ESFERA ARQUITECTURA PISCINAS EVENTOS FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
J A INVERSIONES GLOBALES LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SATIVANORTE S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRÁ USAR LA SIGLA
SATIVANORTE S A S  C I ACTA  No. 11      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIG DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785137 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA CAMPESTRE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE..
 
PRODUCTOS JUGOSSA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785139 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE SE ELIMINA REVISOR
FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CERVECERIA LA CALERUNA SAS ACTA  No. 05      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785140 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGRIFUELS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ECOSISTEMA DIGITAL  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785142 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FEED TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785143
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
POINTPAY COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785144 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
COLGRAM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785145 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PCH OIBITA S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785146 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULO 39;   MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULO 40.
 
BELEN S A S ACTA  No. 8       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785147 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785148 DEL
LIBRO 09.  Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. CONSTITUCION ,
NTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE.
 
LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION SAS ACTA  No. 006     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ASIA WINDS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 32      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785151 DEL




COLOMBIA LHF VI S A S ACTA  No. 003     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785152 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PCH OIBITA S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLNETE.
 
COLOMBIA LHF VI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785154 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES JUMAGA SAS ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785155 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENGINEERING & SERVICES ESCRITURA PUBLICA  No. 2422    DEL 31/10/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL (MODIFICA IGUALMENTE LA SIGLA) Y OBJETO SOCIAL
(AMPLIA)..
 
DECORA2 & PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.




SECURITY TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MUNDO CONSULTOR S A S ACTA  No. 005     DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ORGANIZACION GRUPO TRECE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785160 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.CONSTITUCION . NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PCH OIBITA S A S E S P ACTA  No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 757     DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785163 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
INVERSIONES BAHIAO S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785164 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA Y SE DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GLOBAL SERVICES AND TECHNOLOGY COLOMBIA SAS SIGLA G S T C SAS ACTA  No. 0044
 DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KIVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785166 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES BAHIAO S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785167 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JLS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 757     DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785169 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO DE VICEPRESIDENTE A MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN..
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ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 757     DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
EQUIPOS E IMPORTADOS SAS CON SIGLA EQUIMPORTT SAS ACTA  No. 001     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785171 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BLACK & WHITE CASUAL LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785172 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES Y OPERADORES ROJAS & ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 01785173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CODENSA S A ESP ACTA  No. 205     DEL 23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785174 DEL LIBRO 09. REMOCION DE
REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS (  LOPEZ
GUERRERO MATILDE ANDREA,   RODRIGUEZ DUQUE CAMILO ANDRES, ZAMBRANO ARIZA
CLAUDIA MARCELA).
 
IMPORTPRINT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785175 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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B&B ARQUITECTOS INGENIEROS SAS ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785176 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTO URBANISTICO BARICHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
G&S INVESTMENTS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES PLATAFORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785179 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.CONSTITUCION , NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA COLOMBO BOLIVIANA DE MINERALES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE  LEGAL), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTATE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA MILA RAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785181
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ROSALBA PRIETO 745 S A S ACTA  No. 001     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785183 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CERVECEROS DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 04      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785184 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REWEB FACTURE MAS CON INTERNET SAS ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785185 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
MIND INNOVATION COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INVERSIONES PAE ENVIGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785187




GESSIG S A S ACTA  No. 6       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785188 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 18, 20, 21, 25, 30, 31,
32, 33 Y 35.
 
LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN PROYECTOS VIALES Y FINCA RAIZ
LIMITADA- EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 03448   DEL 15/11/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785189 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GESSIG S A S ACTA  No. 6       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GESSIG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785191 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
DISEÑO & OBRAS S.A.S. ACTA  No. SN      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785192 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA




FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785193 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FEDDA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIRICUICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785196 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
LIDERCOMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785197 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
EFFECTIVE MANAGEMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785198 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA)..
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INVERSIONES MOTOSHOP MEDELLIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN PROYECTOS VIALES Y FINCA RAIZ
LIMITADA- EN LIQUIDACION ACTA  No. 83      DEL 22/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785200 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 022     DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMI S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785202 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIED DE LA REFERENCIA..
 
FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785203 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
COMI S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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PROFESIONALES EXPERTOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785205 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SOLINSO SAS ACTA  No. 005     DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785206 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
TODO RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
COMI S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785208 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TIENDAROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
HERNANDEZ ABOGADOS & CIA LTDA SIGLA HERNANDEZ ABOGADOS ACTA  No. 09      DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785210 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
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MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
S&J INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. .
 
HERNANDEZ ABOGADOS & CIA LTDA SIGLA HERNANDEZ ABOGADOS ACTA  No. 09      DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785213
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CODEMFAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1302    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785214 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL..
 
DRACOL S A ACTA  No. 11      DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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AB LUDVIG SVENSSON S A ACTA  No. 9       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785216 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD RSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA J I G S A ACTA  No. 26      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785217 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA A JIMENEZ  CESAR AUGUSTO..
 
EMEPEDE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1749    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785218 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA..
 
EC LOGISTIC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785219 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ECOPINTAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DEPOSITO DE MATERIALES LA LLANERA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INTERNACIONAL DE ACEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUB-GERENTE .
 
INVERSIONES ZAPICO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/06/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785223 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
MEGACENTROS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUMONTI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INOXZUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
FORTUNA DE LA FORTUNA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 8415    DEL 20/11/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785227 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
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ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA (REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS ES APROBADA).
 
FITNESS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785228 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALLENDALE SAS ACTA  No. 006     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785229 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GOLDEN NATURAL CORPORATIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALJOFER S.A.S ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785231 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DISFRUTANDO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785232 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMERCIAL DE REMODELACIONES EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
04/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785233 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL DE REMODELACIONES EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL
04/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EL DELI SUIZO S A S ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785235 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS M E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785236 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MERCURIA ENERGY TRADING SAS C I ACTA  No. 011     DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785238 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INGENIERIA Y MINERIA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 7       DEL 05/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785239 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MOZT DE COLOMBIA  S A  S ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785240 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
SUPERFICIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 52      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785241 DEL
LIBRO 09. REFORMA ART 28 (ADICIONA PARÁGRAFO). MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, CREA CARGOS DE REPRESENTANTES LEGALES PARA EFECTOS
JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y DE VÍA ADMINISTRATIVA Y ASIGNA FACULTADES.
.
 
HORTALIZAS COLOMBIANAS S A S HORTACOL ACTA  No. 11      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785242 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL  SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUPER QUICKLY SAS ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785243 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD ERSONAL DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
RAPIDOS Y EFECTIVOS S A S ACTA  No. 02      DEL 27/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPER QUICKLY SAS ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785245 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA  DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
DAN PAL ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785246
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SUPERFICIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 52      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES Y DE VIA ADMINISTRATIVA.
 
GAF INTERNATIONAL S A ACTA  No. 20      DEL 26/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785248 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS ACTA  No. 034     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ANRAL SAS ACTA  No. 4       DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785250 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ESPUMAS Y LONAS MYM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0416    DEL 28/02/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785251 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
INVERSIONES ATALANTA M A LTDA ACTA  No. 023     DEL 28/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785252 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESARON NUEVOS SOCIOS..
 
SUPERMERCADO Y COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL SAS ACTA  No. 003     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785253 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ACF STEEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785254 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OPEN VOICE S.A.S ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785255 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.  FIJA: RAZON SOCIALY DOMICILIO.  MODIFICA:  VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL (AUTORIZDO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS
FACULTADES.  REALIZA NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.  COMPILA ESTATUTOS.
 
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
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EL No. 01785256 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SUPERMERCADO Y COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL SAS ACTA  No. 003     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785257 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FISIATRAS GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785258 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S A ACTA  No. 107     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785259 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ADVISER HEALTH LTDA AGENCIA DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3037
  DEL 08/11/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785260 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BONUM REAL ESTATE SAS ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785261 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAM,IENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ATLAS METROLOGIA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2884    DEL
23/08/2012,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785262 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ESPUMAS Y LONAS MYM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 0416    DEL 28/02/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785263 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ADVISER HEALTH LTDA AGENCIA DE MEDICINA PREPAGADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3037
  DEL 08/11/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785264 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ATLAS METROLOGIA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3871    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785265 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA FRAGATA NORTE S.A.S. ACTA  No. 62      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785266 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS..
 
DISTRIBUIDORA DIEMAR DURAN E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
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01785267 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
SEA WAY CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785268 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA DIEMAR DURAN E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SEA WAY CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 5482    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785271 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01783879 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO SUBGERENTE.
 
EXTRALINK COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785272 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CAMPAMENTOS OROZCO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 9465    DEL 23/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785273 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EXTRALINK COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARAORIA..
 
ARCA DEMIA S A S ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONAIT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 007     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CI NOVA ENERGY S A S ACTA  No. 006     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 43 DE LOS ESTATUTOS..
 
CI NOVA ENERGY S A S ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) YSU SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE)..
 
CAMPAMENTOS OROZCO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 9465    DEL 23/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785279 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTO DE
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA
DE RÉPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE .REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ROSALBA PRIETO 745 S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785280 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERE - ELECTRICOS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 08/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785281 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SPTE
Y JD . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
EUROPESAJE LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7765    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785282 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUROPESAJE LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785283 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LATAM CLINICAL TRIALS S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785284 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
EMFAMEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785285 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVACION Y DISEÑO EN SALUD SAS ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785286 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INFEJU LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3695    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785287 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
Y MODIFICA VIGENCIA..
 
EMFAMEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785288 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SPTE..
 
INVERSIONES INPROLAC SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785289 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELECTROIMPORTACIONES LA 17 LTDA ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785290 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
DERECHO DIGITAL S A S ACTA  No. 001     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785291 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL E ITRODUJO OTRAS REFORMAS.
 
MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785292 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DERECHO DIGITAL S A S ACTA  No. 001     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE .
 
R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VANTEX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785295 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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P&S INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785296 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
MUVEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785297 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SALNUVET LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785298 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
P&S INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785299 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
 
MUVEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785300 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES INPROLAC SAS ACTA  No. 3       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785301 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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MUVEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785302 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES INTEGRADOS S A ACTA  No. 30      DEL 18/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ELECTRICOS Y CONTACTORES GERSON C S A S ACTA  No. 2013-03 DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INHABIT SAS ACTA  No. 05      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785305 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUVEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785307 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PEKIN CONSTRUCTORES CIA S.A.S. ACTA  No. sinnum  DEL 01/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785308 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAMARING INGENIEROS  S A S ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785309 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MUVEK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2774    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INHABIT SAS ACTA  No. 05      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785311 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
RECREATIVOS COSTA CARIBE SAS ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785312 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EQUIPOS Y MAQUILAS EQUIYMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
H&R SECURITY PRODUCTS C I LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785314 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COMET ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 13      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785315 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMET ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 13      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785316 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE GESTION DE OPTICAS ANDINAS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL SUPLENTE Y DEL SEGUNDO SUPLENTE.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA TERMINAL SAS ACTA  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VITRO GLASS DM SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785319 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUGATI S A S ACTA  No. 006     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785320 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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DEBERDE SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785321 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCORP CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 007     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785322 DEL LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES COMUNES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1138    DEL 10/08/2013,
NOTARIA  2 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785323 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANTA MARIA GFC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL 08/11/2013,  NOTARIA
1 DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785324 DEL
LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARTORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCORP CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 007     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S ACTA  No.
008     DEL 15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785326 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
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CONVIRTIO EN SAS MODIFICA NOMBRE MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO  AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
NORALFA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785327 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NOVARCO S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785328 DEL LIBRO 09. Y ACTAS
ADICIONALES. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO
NOMBRE..
 
NALMAR S A S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785329 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LG EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785330
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
H F BOGOTA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785331 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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NALMAR S A S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUGATI S A S ACTA  No. 006     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
37 PIMIENTOS SAS ACTA  No. 9       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785334 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PERSONAL DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
EMPRESAS DE SERVICIOS URBANOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 003     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785335 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MARIA CARIOCA E U ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785336 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
COMPAPELES COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y RETALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785337 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOCIEDAD E INVERSIONES SYR S A S ACTA  No. 007     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785338 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROMERGAN S A S ACTA  No. 1       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COBE TORNO Y METALISTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
MAKINGOF SAS ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785341 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785342 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO MILENIO S.A.S. ACTA  No. 7       DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785344 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785345 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785346 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785347 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SEI CONTROL S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785348 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.  MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:39,40, ENTRE OTRAS REFORMAS..
 
LARGE MINORITY AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 09
DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785349 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 181     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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COLVERONA DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785351 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y  MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
GENERAL FIRE CONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785352 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SEI CONTROL S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE (GERENTE
ADMINISTRATIVO).
 
BIHOMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TOPTEAM S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 53      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785355 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
TOPTEAM S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 53      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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SIGNA GRAIN S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785357 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 6, 10, 15, 28 Y 29.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
SIGNA GRAIN S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SU ZHENHUA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785359
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESTRABALENGUAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2604    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785360 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DESTRABALENGUAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SU SUPLENTE .
 
IMPORCAMPEROS I.G SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785362 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESPECTO DE LAS ATRIBUCIONES
DE  LA ASAMBLEA. .
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INVERSIONES DAI&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785363
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IMPORCAMPEROS I.G SAS ACTA  No. 2       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TH SUBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TECNOCAM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3852    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785366 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y CEMENTOS DE COLOMBIA COHICEM SAS ACTA  No. 05
  DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 01785367 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
LTDA A SAS. FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL / COMPILO ESTATUTOS..
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MGM HSEQ SAS ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785368 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y ART. 10 DE LOS ESTATUTOS..
 
MGM HSEQ SAS ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JPCOL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785370
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02653   DEL 26/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785371 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
UCONEL SAS ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785372 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02653   DEL 26/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785373 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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DISTRICARNES SANTANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  EMPRESA UNIPERSONAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
URCABAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785375 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02653   DEL 26/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785376 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MERCER (COLOMBIA) LTDA ACTA  No. 105     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
NISIMBLAT GROUP SAS ACTA  No. 006     DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
VIAJES LA SABANA LTDA ACTA  No. 43      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785379 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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INMORENTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785380 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MEGATALLERES E U ACTA  No. 02      DEL 23/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785381 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 01783991)..
 
B & P ASESORIAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACEVEDO Y CIA SAS ACTA  No. 97      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785383 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA.
MODIFICA: OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
REFORESTACIONES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785384 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
REFORESTACIONES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785385 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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ASEINGES OUTSOURCING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785386 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
GELOG GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CEFEVIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785388 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS APLICADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785389
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES IMAPAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3456
DEL 26/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785390 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA) Y MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA ACTA  No. 27      DEL
23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES IMAPAR LTDA ACTA  No. 061     DEL
01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785392 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA CARGO DE SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL..
 
E MOTION PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785393
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL RUTULO DEL REGISTRO 01782947 DEL LIBRO 09 INDICANDO
QUE EL TIPO SOCIETARIO ES SAS (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
 
CABLEADO REDES & SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2272    DEL 21/11/2013,
 NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785394 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:  38 LITERAL Q. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULO
43 LITERAL P).
 
JERSALUD SAS ACTA  No. 01      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785395 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MK MAKROSUMINISTROS LTDA ACTA  No. 9       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785396 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SAS A LIMITADA; FIJO:
DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, AUMENTA CAPITAL, SISTEMA,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
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BIENESTAR Y PIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMAIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUPENTE DEL GERENTE.
 
RODZ TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785398 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NEGOCIOS LCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785399 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
EXPLOSIONES CONTROLADAS GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785400
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CREATING CONTACT SAS ACTA  No. 5       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785401 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MIGUEL AMEZQUITA DELGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785402




SEGUROS PRONTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785403 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CONSTRUCTORA RIO BLANCO S A S ACTA  No. 16      DEL 08/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785404 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HOTEL SEXTA AVENIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIFE LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785406 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
NIKKISO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785407
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA JARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.




ALBERGUE ACOGER EN CASA SAS ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785409 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TERRAVILLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785410 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CRICEL IMPRESORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3511    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785411 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3547    DEL 26/11/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785412 DEL LIBRO 09.
FIJO CAPITAL  AUTORIZADO MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN. .
 
COLOMBIA CULTURAL EXCHANGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSORA CONDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893    DEL 19/11/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785414 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ASISTENCIA EMPRESARIAL ASEMPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (GERENTE GENERAL).
 
INVERSORA CONDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893    DEL 19/11/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785416 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSORA CONDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893    DEL 19/11/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785417 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ANALIZAR CEL TEJ LTDA CON SIGLA ANALIZAR CEL TEJ ACTA  No. 10      DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 01785418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL: GERENTE.
 
VIVAL INTEGRAL SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785419 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: YOPAL (CASANARE)..
 
GAMMAQUIMICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02968   DEL
16/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785420 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA .
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INVERSORA CONDOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3893    DEL 19/11/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785421 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GAMMAQUIMICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785422 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
EAGLE TRADUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785423 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TELCOS INGENIERIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785424 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
UDSS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2007    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785425 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
TALENTO Y CALIDAD SAS ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785426 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES S.A.S SIGLA CTLEO ACTA  No. 12      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 01785427 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
LESTEUX S A S ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ARCE-GRES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL 26/11/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785429 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. (VER REGISTRO 01785006)..
 
C I DICOTEX S A ACTA  No. 20      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
NEW TRADING INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 32      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785431 DEL LIBRO
09. SE REFORMAN PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:
29, 32,34,36,41,51 Y 61..
 
C I DICOTEX S A ACTA  No. 20      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785432 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SM CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785433 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES S.A.S SIGLA CTLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785434 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
ARQUINGENIEROS CIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785435 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARQUINGENIEROS CIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MM ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
GRUPO PROINSE SAS ACTA  No. 013     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I DICOTEX S A ACTA  No. 20      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 39      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785440 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S ACTA  No. 12      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785441 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21 Y 30 DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SPG TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785442 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MHF CONSTRUARK SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785443 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S ACTA  No. 12      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MHF CONSTRUARK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785445 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICOME CONSULTORES  S A S ACTA  No. 010     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785446 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785448 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Y DOCUMENTO
ADICIONAL. .
 
TECNIGUIBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA KALAMARI S A ACTA  No. 19      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785450 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERACION VERDE S A ACTA  No. 018     DEL 24/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785451 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
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LEMP CONSULTING & CONSTRUCTION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785452
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CONSTRUCTORA SANTA ANA BOGOTA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2623    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785454 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SINGULAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
 
COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2623    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785456 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
RICO HELADO DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785457 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
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COMPAÑIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2623    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785458 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785459
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
PARTICIPACIONES DE COLOMBIA  SAS ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
PAINTS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785461 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785462 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01783800  EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE CANCELA GRUPO EMPRESARIAL REGISTRADO EN EL NUM  01517678 DEL
LIB 9.
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 3774    DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE DE VIDA, SALUD Y FONDO
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VOLUNTARIO DE PENSIONES )..
 
REM CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785464 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 3774    DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785465 DEL LIBRO 09.




V A TOOL S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1298    DEL 27/11/2013,  NOTARIA UNICA
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785466 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785467 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADAMS EDITORIAL AND PUBLISHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRECO SOLUCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785469 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
PRECO SOLUCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BLUECARIBU S A S ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785471 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01784470 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRÓ GERENTE..
 
SYNAPSIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785472 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ SYNAPSIS COLOMBIA SAS COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA SYNAPSIS DC SAS.
 
ECOPAPEL EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SYNAPSIS DC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785474 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ SYNAPSIS COLOMBIA SAS COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
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COMERCIALIZADORA DALOZ SAS ACTA  No. 3       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ESPACIOS Y CONCEPTOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785476 DEL
LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL.
 
RHODIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 29      DEL 11/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785477 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES CELEMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
01785478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
IPG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785479 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PATAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785480 DEL




MANAGEMENT AND QUALITY S A S ACTA  No. 13      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785481 DEL LIBRO
09. ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGREGADOS GRAVAS Y TRITURADOS SAS ACTA  No. 05      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785482 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ARTUNDUAGA Y BAEZ PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:19 (ÓRGANOS).
 
EPREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785484 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NORALBA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785485
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA-.
 
NORALBA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 01785486
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE PUERTO RIVEROS Y CIA LTDA ACTA  No. sin num
DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 01785487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
S I SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 01785488 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01783038 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE NOTICIO..
 
SOCIEDAD PARA CARGUE Y DESCARGUE C&D S A S ACTA  No. 02      DEL 24/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SOCIEDAD PARA CARGUE Y DESCARGUE C&D S A S ACTA  No. 02      DEL 24/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 01785490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DE LA ROSA MUNAR CLAUDIO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/11/2013,














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES ALIANZA DE OCCIDENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281489 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
C I IMEXCO S A ACTA  No. 022     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281490 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEDAV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3029    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281491 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OJEDA Y MURILLO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA Y SERVICIOS GF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA COMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVALUOS LOGISTICA Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B & B FUTURO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281496 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
REPUESTODO GORDILLO & CIA LTDA ACTA  No. 020     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281497 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
C I EASY MARKET S A S ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DURAN NAVARRO Y CIA S EN C ACTA  No. 06      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281499 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTAÑEDA LOZANO BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y FIGURAS MARIA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO SURTIGRAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CJC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CJC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES & DESARROLLOS MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES & DESARROLLOS MAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEINY PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281507 DEL LIBRO 15.




BAQUERO LOZANO SEINY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEBISAMAT SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUCTORA ACTIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ACTIVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES SHANTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281514 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES SHANTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTITUD STUDIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ROCKOLA DONDE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDROZA PUENTES JENNSY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ GONZALEZ COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
19/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ JURADO AHISA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIVERSUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BARON ECHEVERRIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTUDIOS M VARGAS LLOSA LTDA ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281523
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
OÑATE BRITO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES DEL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOTIC S PEOPLE AND KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281526 DEL




CASTAÑO DE BUITRAGO ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA ANIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS SAN BER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS SAN BER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVEROS RODRIGUEZ LIGIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




H.B TRAIDING SAS ACTA  No. 006     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281534 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BELLADONNA PRODUCTOS PARA LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281535 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA SANTAMARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLA SANTAMARIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WELL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WELL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO SOTO LIBIA AHIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS DE LEON MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO CLINICO LIBIA RIAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281542 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOCYASAN S A S ACTA  No. 11      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281543 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ALMACEN LISTO SUCURSAL PORTAL 80 ACTA  No. 34      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
PEOPLE & EARTH CONSULTANTS SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MEDINA PEREIRA AURELIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLACKROCK FUND ADVISORS OFICINA DE REPRESENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281547 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATTRE LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281548 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA..
 
MOBLITECNICA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281549 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
OFFICE+MAX. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA MURILLO DEYVER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&R IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIPSTICK LIQUOR STORES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
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MARTINEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BODEGUITA CIGARRERIA RANCHO Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281557 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EIDINGER ESPINOSA RENATE YOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO GULLO MANUEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
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SIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CAPRY 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
B&E SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281562 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA.
 
CERETTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNINOVA S A ACTA  No. 19      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281564 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
OLCOSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281565 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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G9 CONSULTORES S A S ACTA  No. 03      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FERRARI GROUP CIA LDA ACTA  No. 13      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281567 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CENTAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPERIO GRES Y MCG DISEÑO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.




TRIANA BARRETO ORFILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIENTES CERAMICOS LTDA UBATE SALA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IT PLUS CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281575
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE ARQUITECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281576 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE ARQUITECTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS Y ENGRASADERO FREDY DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.




PARGA OLMOS YUDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNE LA SANTANDEREANA O S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ORJUELA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281582 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-28.
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281583 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-28.
 
CONSULTORIA Y BIENESTAR EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIADO ESTRATEGICO LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 03281585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISRAM LTDA - ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281586 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
CASINO VIVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL.
 
MOLANO ROZO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECH SOLUTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281590 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281591 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE POLLO M I O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MARTINEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MARTINEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDIFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO INMOBILIARIO INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASERNA FORERO ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ GUEVARA CLARSON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ GUEVARA CLARSON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKAREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STRATEGIC BUSINESS AG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281603
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROJAS ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD PI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA SOCIEDAD PI SAS ACTA  No.
sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
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INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281605 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
MISSION SECURITY SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISSION SECURITY SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORTIZ SANDINO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA MERCHAN JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA CASTAÑEDA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUSSI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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PUENTES LEONARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENYX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281613 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MOTOS Y ACCESORIOS MOLINOS DE ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECTV  - CEDRITOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROCKOLA DE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281619 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMPETROL TAL & CIA S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281624 DEL




INVERCOPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281625 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIRECTV - RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIOLLO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRIOLLO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URREA RODRIGUEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS RODRIGUEZ HELMAN IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281630 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALUD MARKET NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281631 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ FONSECA ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KINDER DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD MARKET NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSGROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO PAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281636 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELLEZA YNTEGRA TEOESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELLEZA YNTEGRA TEOESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROSPEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROSPEMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281641 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVA AUTOS CASA AMARILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALBE  S A S ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281643 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
NUMPAQUE VARGAS SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTADORES PUBLICOS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTADORES PUBLICOS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTADORES PUBLICOS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTADORES PUBLICOS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA PACASIRA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281650 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOBLE VIA VIAJES Y TURISMO S A S ACTA  No. 24      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281651 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SURTIFRIOS ADRIAN GUSTAVO SORIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SORIANO MORENO ADRIAN GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GARAVITO FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281654 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
CASTILLO CARRILLO OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281655 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOREA VELANDIA ENOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281656 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PERICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA BAYOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281658 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTELES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281659 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO BARAHONA LUZ BAYOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA MAXIDESCUENTO J.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EBANO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EBANO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281664
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281665 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
SUESCA MONROY OSCAR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTEMANGUARE LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281667 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CARNE LA SANTANDEREANA O S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281668 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUIDAMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUIDAMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZULUAGA BOTERO JORGE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UMBA MONTES DORIS ANABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281673 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PULSO LATINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281676 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRI WASH SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281677 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO LUIS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAC POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281679 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA JUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281680 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO BUITRAGO MODESTO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281683 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A - CEM COOMEVA EMERGENCIA MEDICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A - CEM COOMEVA EMERGENCIA MEDICA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
NEIRA MEDINA IDALIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CERQUERA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA MONTAÑEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECOND LIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO




SECOND LIFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA GOMEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA IMPORT COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARABALLO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA ESTILOS 197 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RINCON CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEROY CAKE AMERICAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281696 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIMENEAS Y BBQ S BLUE FIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SAZON DE CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TRUST - EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEXACO SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALIVAR SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281701 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
GUTIERREZ PRECIADO MARTHA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANRIQUE ORTIZ MARTHA LENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RUIZ ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA G87 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281705
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR FASCINACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COBA CREACIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
AB INTERNATIONAL COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AB INTERNATIONAL COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281709 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES FINAS S Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA BUFANDERIA BY ARMITAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS PINEDA FRANCISCO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GIRALDO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA LA CHATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281714 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIMENTACION 75 S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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CONSTRUCCIONES MATURANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBROS TECNICOS Y CIENTIFICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281717 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA RODRIGUEZ NANCY ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GONZALEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DEL PAPEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFORMACION HUMANA CON SENTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFORMACION HUMANA CON SENTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
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03281722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSFORMACION HUMANA CON SENTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSFORMACION HUMANA CON SENTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AARON DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN SCHOOL WAY PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO QUERUBIN DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORTIVOS NILFOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA REINA DEL PAN PANADERIA BISCOCHERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281729 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES ROJO Y BLANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPITIA MONTAÑEZ SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K M DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281732 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR EL GUITARRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAISEDO AMAYA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y DEPOSITO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281735 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLOMBIANA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS LOPEZ KRYSTLE DIAHANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA SANTAMARIA LIDA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YATE GIRON MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FARRA RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANRIQUE PUENTES LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOAIZA AVILA WILVER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS H L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA C&L S A S ACTA  No. sin num DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FONQUE GONZALEZ ILIANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASCOTAS PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DONDE CHAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAZAR MARTINEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREPES DE AQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN VOS CONFIO TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO GOMEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES TOMMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281752 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281753 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON MENDEZ LAURA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ EL TREBOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281755
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA LAURIS STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO GIRALDO ANA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES PRIETO JANER JHOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS CASTRO CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFILES Y DRYWALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281760 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FERNANDEZ JIMENEZ JOSE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABANA CUEROS E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABANA CUEROS E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ DE CARREÑO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FORERO NATALIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS EN MADERA  JHOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES VACCA ELSY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INFANTE RICHTER CLAUDIA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO GIRAL ELVERTH ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y RESTAURANTE SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281772 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281773 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/11/28'.
 
RO&CA FOR HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUIROZ ACOSTA CARMEN ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PARASOL C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE EXPRESS 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ MILLER FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABIO ENRIQUE USME MURCIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABIO ENRIQUE USME MURCIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENDALES BAHAMON CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALFA OMEGA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281782 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ISLA DE LAS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ISLA DE LAS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEUTERIO Y TIBERIO LOS NUEVOS TOLIMENSES,DISCOS BUNDE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281785 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MURILLO QUINTERO PAOLA KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDWAY DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DIAZ MARCOS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIP GAFAS EN MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DPM COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MESA DORIS JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO HOLISTICO Y SPA EQUILIBRIO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO HOLISTICO Y SPA EQUILIBRIO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMADOR TORRES DILMA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WILMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEJARANO LIEVANO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOGUERA OSPINA DAVID RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES DE SUDADERAS LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMV SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281799 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
ORJUELA ROCHA CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE DON MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO ALFONSO MARIELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA INDUKIT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281803 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEXCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281806 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DELGADO JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RED UNO 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTANA CASTELBLANCO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ WILLIAM ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SODOMA FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDITEL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281812 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINITECA BACARDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO SUAREZ RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281816 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTELO SUAREZ RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA LA CONCHITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDIAS DE MORA R/R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281819 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KOSHER S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL FUTURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281822 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ JULIO KARINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUIGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281824 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONLATV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281825 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES EL RONCADOR 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281826 DEL




TECKTO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOTOR SPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRIJALDO LOPEZ ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL FUTURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ ESCOBAR LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281831 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ ARIAS YAZMIN PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA JUGOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281833 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA CASTRO PEDRO SNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y CONFECCIONES IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ ROMERO JAISON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281836 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA QUINTERO NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOSQUERA QUINTERO NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL TEMPLO TES E INFUSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ PINILLA HECTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L-35 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
L-35 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA EN MADERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAZAR JHON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADILLO TORRES LADY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA LA MEJORANA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281846 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
XKUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHEVICHAPAS EL PAISA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHEVICHAPAS EL PAISA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO HURTADO JUAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIMEXA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIMEXA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO HOLISTICO Y SPA EQUILIBRIO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281853 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALAZAR DE ANGARITA BLANCA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROIX ANGELICA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281859 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES JEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES CASTAÑEDA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA ESCOLAR JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES DELGADILLO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVI CASH NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVI CASH NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLARRAGA QUECAN HERNANDO HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOCOMPU DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281871 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA BANANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281872 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCOLA BAR PATTY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281873 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA RINCON PATRICIA BENILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281875 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FASHION SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONECTTIC S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONECTTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281877 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281878 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MASS CONTENIDOS Y COMUNICACION  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASS CONTENIDOS Y COMUNICACION  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUNKEL FELICIANO MIYER FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMONTADORA DE CALZADO MI TERRUÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281882 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PESQUERIA Y CIGARRERIA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281883 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON RODRIGUEZ PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOTAS CARTERAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTAS CARTERAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SYVALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281887 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ CASTELLANOS JESUS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ELEJALDE LAURA EDUVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS GRANADA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS GRANADA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281891 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FURGONES Y CARROCERIAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAN EXPRESS J Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES EBENEZER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES EBENEZER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI METALES & CARTONES J A SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO CLARO F FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MARTINICA SHOES AND BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINICA SHOES AND BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES RESTREPO Y GARCIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RESTREPO Y GARCIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHEVICHAPAS EL PAISA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIAS OMAÑA JUSTO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINICA SHOES & BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281904 DEL




AGUJA CHICO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y MODULARES KAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSMA ROBAYO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAZZIONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281908 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RAMIREZ LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHUANG LONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281910 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LI JIANMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDITORIAL DARTAGNAN  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO LYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MERCADO GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN OROZCO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO APRAEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO APRAEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281917 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281918 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281919 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON CASALLAS DONNELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON PAISA DE LA 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281923 DEL




TELLEZ FLOREZ YEIMMI LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I MUNDIAL ECOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I MUNDIAL ECOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOBADILLA SARMIENTO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORACIONES EL DORADO S A ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ORTEGA GONZALEZ CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA NORIMAR.TS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281930 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA NORIMAR.TS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA NORIMAR.TS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA NORIMAR.TS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECORACIONES JARB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE CASAS BLANCA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281935 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO PINZON DIEGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CATEMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281937 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SASTRERIA ALEXISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SOTO NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SOTO NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ SOTO NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ SOTO NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDONA CARDONA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADRIANA F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILSE ASTRID PORRAS NIETO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABLA MATEUS DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEQUEA BETANCOURT EPSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS DE OUTSOURCING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS DE OUTSOURCING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORALES ARIAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA  JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA MASHAL SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMECAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03281953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IVETTE LILIANA RIOS POLANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA TRIGOS DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTERO NARANJO PAULA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281957
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOREPUESTOS FORERO GRANADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281958 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO NIETO HERBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281959 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA RODRIGUEZ DANY YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARIKA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281961 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS AMADOR ERISINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CUPCAKES MARIAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIGA VEGA NOHORA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMECAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ MARROQUIN JIMI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZION CLEANING SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA VILLA CINDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA ZABALA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMAYA CORDOBA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECYSEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOGISTICA Y TRANSPORTES NARIÑENSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA Y TRANSPORTES NARIÑENSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA Y TRANSPORTES NARIÑENSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOGISTICA Y TRANSPORTES NARIÑENSE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03281975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIDEO JUEGOS UNDERWORDL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281976 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLAMARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS IGLESIAS MARIA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABRA GUERRERO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA VARON DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEON SUAREZ ABSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTAINER MAYORISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281983
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MOTO ACCESORIOS BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO SANTA GLORIA LILIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281985 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MGM HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281986 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MGM HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281987 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MGM HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281988 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MGM HSEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281989 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABRERA AVENDAÑO MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03281990 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
PAYMENTS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAYMENTS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS PAEZ ALBA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERARDOG DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INNOVAUX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281995 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAUX  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIRECTV - BANDERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03281997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES J F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03281998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAXICAN FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03281999 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLOMBIAN BACK ROADS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO N S & M DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282001 DEL




IMPORTEKH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET CAFE CASIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA LOPEZ MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZEROLIMIT ECLECTICA AUDIOVISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMALISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UBICAR ASESORES S A S ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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ISATUG S A S ACTA  No. 6       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282008 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
TTC ENERGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282009 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TTC ENERGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282010 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TTC ENERGY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282011 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MARVEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES LA CAMPIÑA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282013 DEL




CORREDOR AGUILERA ROSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS COCHES BUSES Y CAMIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LANDAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282016 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELECOMUNICACIONES MER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA UBAQUE JOSE ALEXANDER FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROCS STORE PALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENLACE DIVISAS SA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE NEGOCIACION DE
DIVISAS Y DE REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6550
   DEL 25/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
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No. 03282020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEO S GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282021 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES JHASSAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALC BIENES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALC BIENES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALC BIENES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALC BIENES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA Y MONTAJE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282028 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROPRINTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROPRINTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTROPRINTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROPRINTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO ARIAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AREVALO & RIBON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AYOYE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINKA DEV COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOTIZAS SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIZCAYA BERNAL JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON BARRERA PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA L & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282040 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS BIENESTAR EN CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIDALGO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA RAMPLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROKOLA DONDE PAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRA PEÑARANDA ANA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282045 DEL




LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODITHIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282047 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA HIDALGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMO MANEJO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMO CONDUZCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282049 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS EN KIT LTDA- INDUKIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 05062   DEL
20/11/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282050 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DONCEL SANTANA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J A INVERSIONES GLOBALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ESFERA ARQUITECTURA PISCINAS EVENTOS FOTOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ VARGAS JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOVIMAR TRANSPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIG DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282056 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVAS RUIZ DAYMER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MURILLO MERY DELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO REINA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR PRIMAVERA 92 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ROMERO ALEX MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECCOPRODUCCIONES PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEVICHAPAS EL PAISA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282063 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL BODEGON DE LAS CARNES DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAL TOURS TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282066 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERVECERIA LA CALERUNA SAS ACTA  No. 05      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CIGARRERIA THE MERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EAGLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282069 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EAGLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES CHICAMOCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282071 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 03282072 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO GUEVARA WILLIAM YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CALDERON CARLOS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEED TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282075
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIADMI ADMINISTRADORES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOMBANA BUSTOS OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ RIVERA GLORIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLVITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TOKIO-BAR L B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELEN S A S ACTA  No. 8       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282081 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
KLUG COMMUNICATIONS COLOMBIA S A PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SOCIEDAD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
KLUG COMMUNICATIONS COLOMBIA S A PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SOCIEDAD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PALOMINO MARTHA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANCHEZ PALOMINO MARTHA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA REFLEJOS M E S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA # 2 Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282089 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA PERLA ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282090 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA ESCORPION V M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282091 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA ESCORPION V M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI ANGEL DE LA VIDA ENTREGUE LAS LLAVES Y ASESORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282093 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ARISTI NUMERO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO GARCIA JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA VANOY HENRY EUTIMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA CABAÑA R.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NAVARRETE TORRES ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ALSHAMMARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DECORA2 & PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SECURITY TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TAPIAS RINCON SARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO MALDONADO JUANA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMAJU S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA NORIMAR.TS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIAÑO TIGA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO CARO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282107 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO ROCOLA J Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL REINO DE LOS DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION GRUPO TRECE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KLUG OUTSTANDING PROFESSIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KLUG OUTSTANDING PROFESSIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE MADERAS PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOTA INNOVACIONES DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YUSUNGUAIRA TRIANA LEIDY JHOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA ACEVEDO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO FATIMA B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282117 DEL




REINA ROMERO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACADEMIA AUTOPISTA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIMA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KIVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZOO TAXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO




PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282124 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BERNAL JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BAHIAO S A S ACTA  No. 006     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JLS SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANINOS DEL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA RODRIGUEZ JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS LOS LAURELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ALVARADO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACRECER S A SUCURSAL CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACRECER S A SUCURSAL CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACRECER S A SUCURSAL CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAULAND FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCA CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282136 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GRANADA HILLS CAJA N° 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILASECA ISLA PERU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y OPERADORES ROJAS & ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03282139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACK & WHITE CASUAL LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282140 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MARMOLINART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282141 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTO URBANISTICO BARICHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROLDAN SALAS CLAUDIA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICEO INFANTIL TALENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&S INVESTMENTS SAS ACTA  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282145 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PLATAFORMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA COLOMBO BOLIVIANA DE MINERALES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ SARMIENTO MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MILA RAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282149
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 03282150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISLA I-TIME SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282151 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRATTZ CARDOZO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCUNUBO GRANADOS ANA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA KILLIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMAMSPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO




CERVECEROS DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 04      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
REWEB FACTURE MAS CON INTERNET SAS ACTA  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BERMUDEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CRUZ MILIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CARUPANEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN PINZON NESTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PAE ENVIGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282163
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JC JACKY S STYLE FASHION DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEVIELES CARO NIDIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAN DEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRICUICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282169 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTEGRACION JURIDICO MERCANTIL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03282170 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIDERCOMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282171 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONROY NOVA DORIS MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR, ARCINIEGAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S A S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282173 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MOTOSHOP MEDELLIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HURTADO PARDO MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282175 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROFESIONALES EXPERTOS ASOCIADOS S A ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282176 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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BAR PRIMAVERA 92 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282177 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO CORTES YESYKA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA RONCHAQUIRA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA MASALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADRENALINE COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GILMA ARIZA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA QUIROGA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA PAZOS FLOR ALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282185 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TELECOMUNICACIONES CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAGEM S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282187 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TIENDAROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODO REPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282189 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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ALFONSO CARO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282190 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
S&J INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282191 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORGANICOS LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCE VILLARREAL MARTHA LUZ DE LA ASUNCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282193 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERMUDEZ ORTIZ NESTOR YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ TRINIDAD JENNY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PORTILLO MARROQUIN SERVIO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282197 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA LA FAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BURGOS WILSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISIATRAS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIATRAS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERAS Y MOLDURAS EL NOGAL  A.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AROMA SPA CENTRO DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LEITON FABIAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ HERRERA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI CASA PENIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTURAS BIOTEC LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282207 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS BIOTEC LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282208 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES RUIZ SOFIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282209 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES RUIZ SOFIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES DIAZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AB LUDVIG SVENSSON S A ACTA  No. 9       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PINTURAS BIOTEC LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282213 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS BIOTEC LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282214 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFACCION DE MUEBLES RODRIGUEZ G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ ESTRADA DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFE AMBROSIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA RIAÑO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LL TECHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LL TECHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LL TECHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LL TECHOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERPROINT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282223 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CESPEDES MUÑOZ OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA 129 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03282225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALARCON EDNA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPINTAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ ROJAS LIGIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURVIDRIOS E J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282231 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282232 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EO TECHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNACIONAL DE ACEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO PIÑA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BANG KOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 03282236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORFYNA 63C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282237 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA DE SALINAS MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN CLOTHING A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CALDERON LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSTRUMONTI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO - BAR STAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADRILLERAS YOMASA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRILLERAS YOMASA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INOXZUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282247 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ISLA DE LAS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ISLA DE LAS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282249 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AAA ABA SERVINORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282250 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FISLA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISLA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FITNESS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDEN NATURAL CORPORATIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA Y TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA COLMENA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GOMEZ MARIO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODECO TECH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SOLINSO SAS ACTA  No. 005     DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282258 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CRISTANCHO MERCHAN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282260 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282262 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282263 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NASSAR EFECTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282264 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NASSAR EFECTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282265 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERSONAL EN ACCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOUTIQUE I - TIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282268 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PANADERIA EL CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282269 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ FLOREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO HERNAN NASSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO HERNAN NASSAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALGUERO BELTRAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALGUERO BELTRAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL DELI SUIZO S A S ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282275 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR CUBIDES DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MENDOZA DIANA MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S A S SIGLA KNGURO EXPRESS S A S ACTA  No.
24      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282278 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MORALES RODRIGUEZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE CONFECCIONES MIRIAM C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE CONFECCIONES MIRIAM C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TALLER DE CONFECCIONES MIRIAM C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE CONFECCIONES MIRIAM C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS M E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEDA SUAREZ ANGELA YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR EL MOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLADAS CHUCHO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICIAS DE MI COLEGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GONZALEZ GOMEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RURAL EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RURAL EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RURAL EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RURAL EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA Y PIZZERIA PUNTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAGUALA BARRIOS ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282295 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MANCHO Y SU SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282296 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE CARNES L.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA PEÑA VICTALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282298 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAN PAL ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282299
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FERNANDA DE JIMENEZ EVENTOS Y LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPER QUICKLY SAS ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282301 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL.
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DELICIAS DEL CAMPO H - M Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ZAMBRANO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN MEDINA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282305 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y BOUTIQUE MUNDO INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAP BELLEZA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282307 DEL




EVOLUTIONS BODY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS MARY  M.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITAL BODY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282310 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA CASAS MARI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO HUERTAS BETTY YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LABRADOR ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO Y COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL SAS ACTA  No. 003     DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282314 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPA PARA TU MOTO ARLEX J.R MOTOLAVADO (BANDERAS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RAMIREZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA HERNANDEZ MARIO GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA HERNANDEZ MARIO GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONUM REAL ESTATE SAS ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282319 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICORERA ESPECIALIZADA LA BOHEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUIZ CENDALES JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GOMES SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CASTAÑO GELVER OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA ESMERALDA DEL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTROMEDICO VETERINARIO LUCKY HFS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ BERRIO YOLANDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTACHE CONDE AQUILINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA MIGUELES 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISELANEA ANAY COMUNICACION  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LAS 3 "Y". FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ALFONSO JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO ALFONSO JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEINADO PEÑA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESPACIO DECORATIVO Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUARTO PISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBONBW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARBONBW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS G&G C A SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA MORENO JAVIER IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ GARCIA PABLO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ VILLANUEVA JHON FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA COLOMNA VANINA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUISA FERNANDA ARANA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUISA FERNANDA ARANA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUISA FERNANDA ARANA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUISA FERNANDA ARANA Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPOCAMPO MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAZZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282348 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ RAMIREZ MONICA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282350 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
MANA EXPRESS PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RODRIGUEZ FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BARRERA CARMEN JULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282353 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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INTERMEDIACION LOGISTICA DE TRANSPORTE BOGOTA ACTA  No. 02      DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282354 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLOOD I N T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIZA PARRADO BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA CUERVO MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS AGOPECUARIOS LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREVAL S A CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282360 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EQUIPOS Y MAQUILAS EQUIYMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSORIO OCAMPO HECTOR ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GARCIA MARCOS GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BUELTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES MUÑOZ JORGE RITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELENDEZ ARJONA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMET ENTERTAINMENT S A S ACTA  No. 13      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
MARMOLES ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD DE GESTION DE OPTICAS ANDINAS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA TERMINAL SAS ACTA  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA .
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS PIPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ NARANJO HECTOR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITRO GLASS DM SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




ARIAS JIMENEZ DANIELA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEBERDE SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282375 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA TERMINAL SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 28/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282376
DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
FRUVERLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZA ARQUEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282378 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA PACHECO EDWIN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTA MARIA GFC S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL 08/11/2013,  NOTARIA
1 DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282381 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDROMEDA MOTORS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IS WOMAN FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PARDO TULIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282386 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASTRO TORRES JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO .C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LG EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIOPTICA SAS SUBA ACTA  No. 111     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
PERIODICO EL AFROBOGOTANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAP BELLEZA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ LANDINEZ MELQUICEDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FORBER INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282394 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑO E INGENIERIA ESPECIALIZADA S A S SIGLA DIEZ INGENIERIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282395 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RESTREPO CEBALLOS SOL FARIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
37 PIMIENTOS SAS ACTA  No. 9       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SABATO RESTAURANTE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA COCOMIEL 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUDIOCAR SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COBE TORNO Y METALISTERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRE ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICE WATCH GRAN ESTACION ACTA  No. 27      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
BLANCO PINTO SERGIO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAESTRE DAVILA MINELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEIRA PAEZ MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIOPTICA SAS AV 19 EXPRESS ACTA  No. 112     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282408 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
COMIDAS RAPIDAS SENSAGUET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENTO Y CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTO Y CALIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA SUPERIOR FONTANAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIHOMA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAGOS VIRTUALES DE COLOMBIA BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282415 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  EN BOGOTA.
 
SU ZHENHUA COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282416
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO LA UNION ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES DAI&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROGANADERA LUFEV RESOLUCION  No. sin num DEL 28/10/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282423 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
 
TH SUBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282424 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ ALGARRA JIN WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JPCOL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282426
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRICARNES SANTANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URCABAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282428 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IBAÑEZ AREVALO RUTH MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO BERMUDEZ OSCAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN CAR WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282431 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIAJES LA SABANA LTDA ACTA  No. 43      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282432 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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B & P ASESORIAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA POLA SABROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGATALLERES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 23/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282435 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ MARIMON ENITH JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELOG GESTION LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEFEVIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282438 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA HOGAR JHESUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 03282439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMARANTA BHU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282440 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIENESTAR Y PIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODZ TEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEGOCIOS LCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282443 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPLOSIONES CONTROLADAS GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282444
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIGUEL AMEZQUITA DELGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282445
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SEGUROS PRONTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282446 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL SEXTA AVENIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIFE LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA RIO BLANCO S A S ACTA  No. 15      DEL 08/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
NIKKISO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA CULTURAL EXCHANGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASISTENCIA EMPRESARIAL ASEMPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAL INTEGRAL SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE)..
 
EAGLE TRADUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SM CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282456 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MM ASESORIAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPG TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282458 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TEAM CONTABLE Y FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282459
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPEEDY WASH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPEEDY WASH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM CONTABLE Y FINANCIERO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
TECNIGUIBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVE 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282464 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA KALAMARI S A ACTA  No. 19      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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LEMP CONSULTING & CONSTRUCTION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA SANTA ANA BOGOTA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODEGAJES Y ASESORIAS SANCHEZ ORDOÑEZ SAS ACTA  No. 8       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282468 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
7GOFRI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
7GOFRI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REM CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282472 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
7GOFRI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282474 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ADAMS EDITORIAL AND PUBLISHING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 03282475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOPAPEL EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 03282476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CELEMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
03282477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IPG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PATAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282479 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALKOMPRAR AKT SOACHA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282480 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
EPREP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORALBA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 03282482
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
I B INGENIEROS Y BIOLOGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00001896 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A E I B INGENIEROS Y BIOLOGOS S A S Y SERVICIOS










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ECO DE PADRES A PADRES QUE PODRA OPERAR TAMBIEN CON EL NOMBRE ECO
PADRES ACTA  No. 008     DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232633 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION PARA LA ATENCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO ACTA  No.
01      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232634 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CCRB ACTA  No. 007     DEL 02/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232635 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA LA CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CCRB ACTA  No. 007     DEL 02/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232636 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ADAN




ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232637 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232638 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232639 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232640 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL FUNDACION DEL DOCTOR SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE
MISION DE LA ORDEN DEL ACUARIUS ACTA  No. 167     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232641 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO EJECUTIVO..
 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL FUNDACION DEL DOCTOR SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE
MISION DE LA ORDEN DEL ACUARIUS ACTA  No. 167     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
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GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232642 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION MUSICAL EL PORVENIR FUNPORVENIR ACTA  No. 1       DEL 28/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232643
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION SOCIAL CONYMAR ACTA  No. 02      DEL 14/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232644 DEL LIBRO I.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00232522 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE
INDICO..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN GESTION, RED DEL CONOCIMIENTO, EDUCACION
Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC- ACTA  No. 001
DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00232645 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PERMANENTE Y
DIRECCIÓN EJECUTIVA..
 
FUNDACION CIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232646 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232647 DEL LIBRO I.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 001
   DEL 10/02/2004,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232648 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS
DE COMITE ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 005
   DEL 02/07/2007,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232649 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANCABERMEJA)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 010
   DEL 29/01/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232650 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LOS ARTICULOS 30, (COMITE
ADMINISTRATIVO) Y EL ARTICULO 36 (DEL TESORERO) DE LOS ESTATUTOS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 010
   DEL 29/01/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232651 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DEL COMITE




CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 010
   DEL 29/01/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232652 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR
EJECUTIVO SUPLENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANCABERMEJA)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 012
   DEL 03/06/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232653 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y LA RECREACION DAR ACTA  No. 0013
   DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00232654 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA)..
 
PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PODRA DARSE A CONOCER
CON LA SIGLA PEYDI ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232655 DEL LIBRO I.




PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PODRA DARSE A CONOCER
CON LA SIGLA PEYDI ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232656 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANTUNOS ACTA  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MANTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232657 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL)..
 
PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PODRA DARSE A CONOCER
CON LA SIGLA PEYDI ACTA  No. 46      DEL 11/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232658 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A MEDELLIN Y MODIFICA
EL ARTICULO 10 DEL ESTATUTO.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
CONSTRUYAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232659 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION BANCA DE INVERSION SOCIAL SIGLA BIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00232660 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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FUNDACION VISION JOVEN IAN ACTA  No. 20      DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232661 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VISION JOVEN IAN ACTA  No. 20      DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232662 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DEMOCRATICA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ASDEH DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232663 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE CACERES CACERES
CLAUDIA PATRICIA, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION FORMULAS CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES POLITICASECONOMICAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232664 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION FORMULAS CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES POLITICASECONOMICAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232665 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE LACTEOS DE LA CIUDAD SATELITE ACTA  No. SIN NUM DEL 24/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00232666 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
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NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CALERA APAC LA CUAL PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA INDEPENDIENTE APAC ACTA  No. 73      DEL
20/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00232667 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA LA PROMOCION COMUNITARIA Y EL DESARROLLO CREARJUGANDO ACTA
No. 30      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232668 DEL LIBRO I.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION PARA LA PROMOCION COMUNITARIA Y EL DESARROLLO CREARJUGANDO ACTA
No. 30      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232669 DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA REUNIDA EN
ASAMBLEA GENERAL NOMBRA PRESIENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION PARA LA PROMOCION COMUNITARIA Y EL DESARROLLO CREARJUGANDO ACTA
No. 30      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232670 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ACTA  No. 008     DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION EULER ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232672 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA PATRIMONIO, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA Y ARTÍCULOS 22, 25
Y 29.
 
COLOMBIAN ASSOCIATION OF FORMATION EVALUATION SPWLA CHAPTER IDENTIFICADA CON
LAS SIGLAS C A F E ACTA  No. 07      DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232673 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO ESTUDIANTIL ACTA  No. 34      DEL
19/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00232674 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y OTROS..
 
CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ ACTA  No. 013     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232675
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS, Y LOS
ARTÍCULOS 2-8, 18, 20, 22-36, 38-42.
 
CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ ACTA  No. 013     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232676
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CORPORACION CASA CULTURA DE PAZ CPAZ ACTA  No. 013     DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232677
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO ESTUDIANTIL ACTA  No. 34      DEL
19/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00232678 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIRECTIVA, DE ACUERDO CON
EL ARTÍCULO 21 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION SIMMON SINERGIAS INTEGRADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
ONCOLOGICO ACTA  No. 007     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232679 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COMPARTAMOS CON COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232680 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION INTERNACIONAL MOVIMIENTO CARCELES AL DESNUDO ONG ACTA  No. 001
DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00232681 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
SIBATEÑOS ASOCIADOS PARA LAS CONFECCIONES ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
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No. 00232682 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL POLO CLUB OCCIDENTAL ACTA  No. SIN NUM DEL
05/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00232683 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FEDERACION DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA SLAOT ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232684 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00232092..
 
EL REFUGIO ANI-COL ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232685 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y ADICIONA SU OBJETO SOCIAL. .
 
FUNDACION MANOS LIMPIAS COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00232686 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES ACTA
No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00232687 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092967 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDARPRO
PROYECTANDO Y CAPACITANDO SOCIEDAD SIGLA FUNDARPRO  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092968 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
KOOTIRRAWA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092969 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
KOOTIRRAWA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE
ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00092970 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION VIDA
RURAL COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092971 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: DELIVERANCE BIBLE
CHURCH COLOMBIA "FOUNDATION"  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092972 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION RED
COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00014116 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
BAJO EL No. 00014117 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00014118 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LIMPIEZA Y EMPAQUE DE AUTOPARTES PUDIENDO
SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPLEM C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00014119 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LIMPIEZA Y EMPAQUE DE AUTOPARTES PUDIENDO
SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPLEM C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00014120 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES LTDA SIGLA COOSERVIT LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014121 DEL LIBRO III. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL BARRERA  PABLO      .
 
COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA LTDA SIGLA COOV EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014122 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA LTDA SIGLA COOV EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014123 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE ABREVIADO COOPMULTRASOACHA ACTA  No. sinnum  DEL
23/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013,




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE ABREVIADO COOPMULTRASOACHA ACTA  No. sinnum  DEL
08/07/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00014125 DEL LIBRO III.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y ACTA ACLARATORIA.
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COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR ACTA  No. 11
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00014126 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR ACTA  No. 11
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00014127 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE CREDITO PARA EL BIENESTAR FAMILIAR CBFLIAR ACTA  No. 11
DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO
EL No. 00014128 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS CUYA SIGLA
SERA FARMADISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014129 DEL LIBRO III.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL
No. 00014130 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ASTRO ACTA  No. 035     DEL 06/11/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No.
00014131 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MUEBLES PARA OFICINA Y HOGAR ACTA  No. 01
   DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013,
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BAJO EL No. 00014132 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA
ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE
OTRAS.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FEKOM PUDIENDO USAR LA SIGLA FEKOM C.T.A. EN
LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014133 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA SOLIDARIA ABRE TU CORAZON SIGLA COOP.SOLIDARIA ACTA  No. 8
DEL 05/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2013, BAJO EL No. 00014134 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION CEDID ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2013, BAJO EL No. 00014135 DEL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
